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Resumen
En la investigación con el t́ıtulo Utilización del programa LaTeX como recurso
pedagógico, en el aprendizaje de los alumnos regulares de la mención de docencia
universitaria. El tipo de investigación fue experimental, de método experimental, un
diseño cuasi experimental, conformado del pre y posprueba en dos grupos; el grupo
control y el grupo experimental, con los instrumentos: prueba conceptual,
procedimental y actitudinal. Para procesar los datos cuantitativos se realizó por la
estad́ıstica descriptiva. Se usó la prueba de Shapiro Wilk (n < 50) para verificar si los
datos de aprendizaje son de distribución normal o no. En la comprobación de las
hipótesis se hizo por la prueba estad́ıstica T de Student y U de Mann Whitney. La
ejecución de la investigación se realizó en los salones de la Escuela de Posgrado de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle, con una muestra de 50
estudiantes de la asignatura de Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la
educación superior, mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje y la utlización
del software LaTeX en la edición de textos, viendo sus cualidades, adquisición,
utilización y mejoras en la edición, mediante el diseño de exámenes, art́ıculos, mapas
conceptuales, inserción de imágenes, exportación de gráficos desde Geogebra,
exportación de tablas desde Excel (Excel2latex), generación de diapositivas
(Beamer), utilización del formato Apa en LaTeX (Bibtex), entre otros. De los
resultados obtenidos se permite concluir, en relación al aprendizaje con el método
tradicional como el programa Word, que la utilización del programa LaTeX mejora
significativamente la edición de textos y a su vez genera actitudes positivas en los
estudiantes de maestŕıa, inicia el estudio en la programación básica y el desarrollo
próximo a las nuevas tecnoloǵıas de la información y la comunicación (NTICs).
Palabra clave: Aprendizaje actitudinal, Aprendizaje conceptual, Aprendizaje
procedimental, Beamer, Bibtex, Editor de texto, Excel2latex, Exportación de archivo,
LaTeX, NTICs y TeX.
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Abstract
In the research with the title Use of the LaTeX program as a pedagogical
resource, in the learning of the regular students of the mention of university teaching.
The type of research was experimental, experimental method, a quasi-experimental
design, consisting of pre and post test in two groups, the control group and the
experimental group, with the instruments: conceptual, procedural and attitudinal
test. To process the quantitative data was done by descriptive statistics. The Shapiro
Wilk test (n < 50) was used to verify if the learning data are of normal distribution
or not. In the verification of the hypotheses it was made by the student’s t-test and U
by Mann Whitney. The execution of the research was carried out in the halls of the
Graduate School of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle,
with a sample of 50 students of the subject of Seminar of the TICs and their
applications in higher education, through the development of learning sessions and
the use of LaTeX software in the editing of texts, seeing their qualities, acquisition,
use and improvements in editing, through the design of exams, articles, conceptual
maps, inserting images, exporting graphics from Geogebra, export of tables from
Excel (Excel2latex), generation of slides (Beamer), use of the Apa format in LaTeX
(Bibtex), among others. From the results obtained it is possible to conclude, in
relation to learning with the traditional method like the Word program, that the use
of the LaTeX program significantly improves the edition of texts and in turn
generates positive attitudes in the masters students, initiates the study in the basic
programming and development close to the new information and communication
technologies (NICTs).
Keyword: Attitudinal learning, Conceptual learning, Procedural learning, Beamer,
Bibtex, Text editor, Excel2latex, File export, LaTeX, NTICs and TeX.
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Introducción
La investigación expuesta muestra los deseos de empezar la formalización de la
edición de textos en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,
Alma Máter del Magisterio Nacional, de acuerdo al avance tecnológico,
requerimientos en la investigación y estándares internacionales, que nos dará el
sendero en la implementación de la propuesta y poner a nuestra universidad dentro
del contexto en el que debeŕıa estar.
El avance informático con relación al desarrollo en informática (programación),
la microelectrónica y telemática (telecomunicaciones y sistemas) originándose de
nuevas tecnoloǵıas conocidas como tecnoloǵıas de información y comunicaciones
(TICs), siendo dependiente la sociedad. Hoy en d́ıa se estudia las nuevas tecnoloǵıas
de información y comunicaciones (NTICs) siendo todo cambiante en la sociedad.
Los avances cient́ıficos y tecnológicos comprometen a las universidades, teniendo
que ser competitiva entre ellas para mejorar la calidad en el aprendizaje de los
alumnos; por ello se mostró el manejo del programa LaTeX como recurso pedagógico.
Su utilización se basa en la edición de textos mediante códigos, usado para realizar
PDF (originales) con alta calidad de impresión en documentos, diaposivas (Beamer),
conjugando su relación de exportación con otros programas como Excel, Corell Draw,
Geogebra, Paint, Matlab, C++, entre otros, para generar tablas, portadas, imagenes,
bibliograf́ıa Apa (BibTex), jugadas de ajedrez, notas musicales para tesis, revistas,
libros, cartas, prácticas, poster y demás; utilizando diversos tipos de LaTeX del
mercado de forma libre, sin costo alguno. LaTeX es usado en todo el mundo siendo el
ámbito de las matemáticas, ingenieŕıa e informática los más usados.
El inicio de las computadoras ha introducido a los autores de art́ıculos, informes
o libros cient́ıficos en el campo de la edición. Para editar documentos en las
disciplinas de carácter humańıstico lingǘıstico no se presenta demasiadas dificultades,
pero si en los textos cient́ıficos de matemáticas, f́ısica, economı́a entre otros. La
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edición cambia debido a las fórmulas o gráficos complicados, que a su vez no guardan
estética. Persistiendo hasta la actualidad este problema. LaTeX no es un
WYSIWYG: What You See Is What You Get (o que ves es lo que obtienes) como lo
es Word, sino es un WYGIWYM: What You Get Is What You Mean (lo que obtienes
es lo que pretendes).
Años atras era común encontrar trabajos mecanografiados con las fórmulas
escritas a mano. Con la llegada de los ordenadores personales y el uso de sistemas
que desarrollan en un entorno gráfico (Windows, Mac, X-Windows y otros)
desapareciendo dificultades, pero han aparecido otras:
Existen variados editores en el mercado mundial con las ventajas parciales de
algunos y otros. Las preferencias de los autores dificulta el intercambio de originales,
aśı se trabaje sobre el mismo sistema operativo. La carrera de generación de versiones
y conversores que no funcionan satisfactoriamente, el cual no ayuda a mejorar la
edición.
No existe casi la posibilidad de intercambio de documentos originales entre
autores que usan entornos operativos diferentes (MSDOS, OSDOS, UNIX, VMS y
MAC). A lo mucho exportar a un formato solo texto, con el costo de reducir las
prestaciones del editor a las de un texto común.
En el limitado ámbito de la edición de un texto se tienen algunas experiencias en
caracteres, con algún tipo de acento se comportan de forma impredecible al viajar
por las redes.
En la edición de textos hay problemas en las fórmulas matemática o gráficos se
torna complicado incluso cuando solo se peguen figuras de un sistema a otro hay
imcopatibilidad luego de la conversión.
Es mediante los avances mencionados donde el rol del docente universitario de
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hoy, asume el reto frente a los cambio de paradigmas, con el uso de una adecuada
información y capacitación. Por esa razón se decide presentar la presente
investigación sobre la utilización del programa LaTeX como recurso pedagógico, en el
aprendizaje de los alumnos regulares de la mención de docencia universitaria de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
En términos resumidos con la investigación pretendo contribuir en el
aprendizaje de los alumnos regulares de la mención de docencia universitaria de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle. Asimismo, mostrar una
innovación que sea referencia en los docentes que se desempeñan en los cursos de




1.1 Determinación del problema
En el contexto actual se viene utilizando en la edición de textos a nivel
universitario el Word como un WYSIWYM, no desarrollándose a nivel general como
una la edición de textos de matemática, informática y ciencias de calidad como los
que se utiliza en las ciencias e ingenieŕıa. La realidad plantea dificultades en la
edición de documentos, es decir, en el avance informático, actualización y
capacitación en Word; en especial en las áreas de matemáticas y ciencias, por lo que
aperece una opción la edición en LaTeX, un programa con manejo de programación
básica usado en el mundo cient́ıfico.
El problema del aprendizaje de la edición de documentos en la docencia a nivel
universitario radica en la práctica y desconocimiento de programas modernos que
ayuden a la mejora. Los problemas se centran en la edición por página, el enmarcado
del ancho, largo, pie de página, citas entre otros. Un problema frecuente es radica en
la calidad y edición de mapas conceptuales modernas, gráficas en la educación
matemática o otras ramas, cuadros y tablas estad́ısticas de Excel para el caso
especial de tesis, imágenes insertadas o diseñadas en art́ıculos o fines convenientes y
el diseño de textos matemáticos con su simboloǵıa que da una calidad distinta
comparándolo con Word.
Finalmente veremos la problemática de las normas Apa (BibTex), dando una
propuesta que nos ahorra la corrección de la bibliograf́ıa, numeración y enmarcado de
las páginas. Otros temas interesantes son las notas musicales y las jugadas de ajedrez.
Si bien en la edición de textos en LaTeX śı existen plantillas o modelos a seguir;
en otros casos como en las tesis, papers, revistas, diapositivas entre otros no hay
modelos a seguir que se puedan utilizar.
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En la investigación que busca la calidad en los textos se utiliza Word,
desconociendo el uso del LaTeX, que se utiliza el Perú solo en ingenieŕıa y ciencias.
Dentro de la docencia en el área de matemáticas, ciencias e informática surge un
problema orientado al razonamiento y la edición de textos matemáticos, es decir, la
escritura de śımbolos y fórmulas; siendo un factor importante en la presentación de
trabajos y diapositivas debido a la estética existente, no proporcionando una mejora
tanto en estética ni informática, junto con el desarrollo de programas que conlleven a
una mejora en el razonamiento, ante esto los programas informáticos o lenguajes de
programación dan una salida.
El avance de la tecnoloǵıa obliga a los docentes a imnovar en el manejo de las
TICs para la mejora de la enseñanza, en especial para los docentes relacionados a
informática o programación en la docencia universitaria.
En la actualidad y cada vez más frecuente es la tendencia es a programar en
todos los ámbitos, como las letras, ciencias sociales y médicas.
1.2 Formulación del problema
1.2.1 Problema general
¿Cuáles son los efectos de la utilización del programa LaTeX en el aprendizaje de
la asignatura del Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación superior,
en la especialidad de docencia universitaria, en la Escuela de Posgrado de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle del año 2018?
1.2.2 Problemas espećıficos
PE1. ¿Cuáles son los efectos de la utilización del programa LaTeX como recurso
pedagógico en el aprendizaje conceptual de la asignatura Seminario de las TICs
y sus aplicaciones en la educación superior, en la especialidad de docencia
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universitaria, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle del año 2018?
PE2. ¿Cuáles son los efectos de la utilización del programa LaTeX como recurso
pedagógico en el aprendizaje procedimental de la asignatura Seminario de las
TICs y sus aplicaciones en la educación superior, en la especialidad de docencia
universitaria, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle del año 2018?
PE3. ¿Cuáles son los efectos de la utilización del programa LaTeX como recurso
pedagógico en el aprendizaje actitudinall de la asignatura Seminario de las
TICs y sus aplicaciones en la educación superior, en la especialidad de docencia
universitaria, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle del año 2018?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Determinar el efecto del aprendizaje con la utilización del programa LaTeX en
la asignatura Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación superior, en la
especialidad de docencia universitaria, en la Escuela de Posgrado de la Universidad
Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle del año 2018.
1.3.2 Objetivos espećıficos
OE1. Analizar los efectos del programa LaTeX como recurso pedagógico en el
aprendizaje conceptual de la asignatura Seminario de las TICs y sus
aplicaciones en la educación superior, en la especialidad de docencia
universitaria, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle del año 2018.
OE2. Analizar los efectos del programa LaTeX como recurso pedagógico en el
aprendizaje procedimental de la asignatura Seminario de las TICs y sus
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aplicaciones en la educación superior, en la especialidad de docencia
universitaria, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle del año 2018.
OE3. Analizar los efectos del programa LaTeX como recurso pedagógico en el
aprendizaje actitudinal de la asignatura Seminario de las TICs y sus
aplicaciones en la educación superior, en la especialidad de docencia
universitaria, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle del año 2018.
1.4 Importancia y alcances de la investigación
1.4.1 Importancia
El proyecto de investigacion se justifica el contexto actual y la calidad de
documentos, es decir, una sociedad cada vez más moderna con facilidad en las redes y
la tecnoloǵıa con tendencia ya no a la informática sino a la programación, en la parte
estética tanto en tesis como art́ıculos su condición es casi obligatoria. El uso del
LaTeX se justifica en la mejora de la calidad tanto estética como creativa.
Como propuesta del uso de LaTeX en la edición de textos en la docencia
universitaria sostengo las capacitaciones en su uso, siendo de vital importancia en la
investigación no solo en investigadores de tecnoloǵıas de investigación y comunicación
sino en general, dichas capacitaciones deben ser hechas de forma presencial por ser
una iniciación en la programación. En el caso de módulos en el uso de LaTeX se
tomaŕıa en cuenta el tipo de investigación si es de matemáticas o de informática;
estos requeriran de más módulos que van de acuerdo a los temas que se usan.
Al comparar el uso de LaTeX y Word surge la pregunta cuál es conveniente,
siendo la respuesta ambos, con la observación de que depende del tipo de documento
a utilizar. En caso de ser un documento pequeño o que cuente en su mayoŕıa con un
carácter humańıstico lingǘıstico seŕıa factible; en el caso que tenga expresiones
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matemáticas o sea un trabajo investigativo su uso seŕıa obligatorio, pues en la calidad
del producto se ve la diferencia.
Algunos puntos por el cual es importante el uso de LaTeX.
Es un sistema para crear textos principalmente estructurados o con fórmulas
matemáticas, por tal motivo su principal razón para usar LaTeX es la uniformidad
del documento. La preocupación será al escribir el texto mismo y no las cosas
estéticas por ejemplo como tener un salto de página o el tipo de letra de los t́ıtulos y
subt́ıtulos. Este enfoque sirve para documentos donde el gráfico no es lo esencial si no
que lo es el texto y su estructura (caṕıtulos y secciones). Claramente no haŕıamos en
LaTeX un tŕıptico publicitario, un collage de fotos o la portada de una revista en el
inicio, pero funcionará muy bien para informes de tareas, prácticas o trabajos de
t́ıtulo.
Se ha utilizado ampliamente en entornos cient́ıficos. Muchas revistas aceptan
documentos escritos en LaTeX. La mayoŕıas de facultades de matemática para ser
precisos trabajan en LaTeX, entrando a otros campos en f́ısica, economı́a e ingenieŕıa,
hasta incluso en secretarias con otro tipo más sencillo.
Su resultado da una excelente calidad del documento final con salida en distintos
formatos: dvi, pdf y ps entre los más conocidos.
Los ficheros fuente .tex son ficheros Asc II y pueden ser compilados en cualquier
sistema operativo.
Su funcionamiento es casi similar a Linux, existen diferentes distribuciones cada
una otorgando las funcionalidades básicas de todo LaTeX (actualmente en la versión
2e), y se agregan las caracteŕısticas propias como forma de configuración, los
paquetes, los comandos extras, entre otros. Para Linux el más usual es TeX que es el
que viene preinstalado en varias distribuciones y para Windows es MikTeX. Ahora
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los créditos: LaTeX en realidad es solo un conjunto de macros (créditos a Leslie
Lamport) que permite simplificar el uso del verdadero paquete que se encarga de
hacer el trabajo: TeX (créditos a Donald Knuth).
Su uso es gratuito y con alta potencia, el uso de LaTeX es completamente libre
y con capacidad para PC, tablet o android (Rández, 2011).
1.4.2 Alcances de la investigación
Permitirá demostrar el grado de cómo el uso, importancia y aplicaciones del
programa LaTeX en la educación, en el aprendizaje de las TICs en alumnos regulares
de la mención de docencia universitaria de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Gúzman y Valle y de otras instituciones que tienen similar problema.
1.5 Limitaciones de la investigación
El desarrollo de la siguiente investigación presentó las siguientes limitaciones:
El horario el cual dispone el asesor no coincide (en algunas ocasiones) con el
horario que dispongo.
Poca predisposición de parte de algunos docentes al momento de llenar la prueba.
Pocos trabajos de investigación a nivel nacional respecto a la variable utilizada.
El tiempo de un ciclo es algo limitado en el grupo de experimental.
La dificultad en términos administrativos para organizar un módulo que facilite




2.1 Antecedentes del estudio
2.1.1 Antecedentes internacionales
Careaga, M. (2016) en la tesis doctoral Tecnoloǵıas de la información y la
comunicación (TIC). Relaciones entre espectativas de uso e innovación de las
prácticas de pedagoǵıa universitaria. Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales, Madrid,
muestra como fin la participación en la docencia de la universidad del autor en el
manejo de las TICs, esta forma de innovación da la reformulación de un perfil a los
estudiantes para su desarrollo en las aulas virtuales, con la construcción de ambientes
virtuales para implementar el uso de las TICs en la docencia universitaria, una
fundamentación teórica que sustenta el paradigma de innovación, el desarrollo de un
proceso de innovación de la docencia usando la pedagoǵıa virtual, indagando acerca
de antecedentes cuantitativos y cualitativos relacionados con una pedagoǵıa
universitaria que integra a su docencia presencial una docencia virtual, la aulas
virtuales tienen papel fundamental como recurso pedagógico.
López, M. (2013) en la tesis Impacto de las tecnoloǵıas de la información y la
comunicación (TICs) en el docente universitario, de la Universidad de Guadalajara.
Universidad de Guadalajara. La investigación nos muestra como los docentes generan
nuevas estrategias y actividades con el uso de las TICs, se encontra que la edad es un
factor determinante para que los docentes se actualicen, y además la mitad de los
docentes de entre 22 a 30 años se actualiza constantemente, y los que tienen más de
50 años; de ellos menos de la mitad se actualiza solo cuando necesita aprender una
nuevas aplicaciones. También la tesis hace referencia a los administradores de los
centros de enseñanza superior, deben estar consientes de que la diversificación de usos
de las TICs por parte de los docentes, trae consigo nuevas responsabilidades y se
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requiere de un tiempo que no siempre es tomado en cuenta.
Pascal, M. (2010) con su tesis Las Tecnoloǵıas de la Información y
Comunicación (TICs) y su aplicación a la enseñanza técnica a través de modelos de
enseñanza centrados en el alumno, Universidad Politécnica de Valencia - España, que
abarca a las TICs como tema principal a utilizar en el proyecto. Los resultados
permiten tener una aproximación al comportamiento de la población bajo estudio,
respecto del impacto que la incorporación de TICs a la enseñanza ha significado. Se
deduce que los alumnos de cada ciclo responden a diferentes modelos con intervención
de distintas variables con desigual comportamiento. Estas relaciones tanto positivas
como negativas y su referencia a grupos de alumnos en distintas etapas de la carrera
podŕıan ser consideradas al momento de diseñar estrategias didácticas que
contemplen la integración de TICs a la enseñanza presencial, con el fin de optimizar
los resultados de las experiencias. Esta forma de aplicación en la enseñanza técnica se
utilizó en el presente trabajo en la mención de docencia universitaria.
Sanz, M. (2003) con su tesis doctoral Las Tecnoloǵıas de la Información y de la
Comunicación y la autonomı́a de aprendizaje de la Universitat Jaume I. Departament
de Filologia, la representan en śı misma un campo de conocimiento en expansión,
tanto en el ámbito de la investigación como en la enseñanza. La investigación se
encuadra en el ámbito del aprendizaje en autonomı́a, y en concreto, en la formación
con autonomı́a a través de las potencialidades de las TICs, campos de investigación,
autonomı́a y TICs. Trata las diferentes corrientes psicopedagógicas y metodoloǵıas de
aprendizaje, señala cómo aparecen diferentes aspectos relacionados con el aprendizaje
en autonomı́a, se presenta la evolución producida en las tecnoloǵıas aplicadas a la
educación, en cuanto a las posibilidades técnicas que ofrecen y la interacción con el
usuario. Muestra casos cómo las propuestas tecnológicas de aprendizaje recientes
pueden ser integradas en diferentes proyectos de aprendizaje, según los aprendices, el
estilo cognitivo y de aprendizajes, para ello juntamos el aprendizaje y la tecnoloǵıa
con la autonomı́a de aprendizaje en las tecnoloǵıas de dicha investigacion a la tesis.
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Nájera, J. (2005) con su tesis doctral El Impacto Competitivo de la Tecnoloǵıa
de la Información y las Comunicaciones en el Sector Asegurador Español de la
Universidad Rey Juan Carlos, basada en los recursos donde se trata sobre los efectos
que la Tecnoloǵıa de la Información y las Comunicaciones tienen sobre la
competitividad empresarial ha sido objeto de estudios durante los últimos treinta y
dos años en el ámbito de la Organización y Administración de Empresas. Sin
embargo, la ausencia de conclusiones sólidas sobre la existencia de tal relación y el
poco entendimiento de los factores que influyen en ella, suponen una invitación para
la profundización en esta ĺınea de investigación.
Sánchez, A. (2015) con su tesis doctral Uso de las TICs como recurso didáctico
en la enseñanza universitaria de Enfermeŕıa del Sistema Español de la Universidad
de Murcia, Facultad de Enfermeria muestra que es fundamental adaptar la enseñanza
de la enfermeŕıa a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje en estudiantes
mediante el uso de las TICs y obtener resultados estad́ısticamente significativos de la
aplicación de las TICs en las aulas de enfermeŕıa del sistema universitario español,
realizado con el estudio experimental en un aula de enfermeŕıa mediante el sistema de
respuesta inmediata de la audiencia. Se constató mejora en los resultados académicos
de los alumnos y una especial motivación por participar en las actividades de
aprendizaje.
2.1.2 Antecedentes nacionales
Huranga, V. (2009) con su tesis Utilización de Entornos Virtuales (Moodle),
como Recurso Pedagógico, en el Aprendizaje de los Alumnos Regulares de la Facultad
de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la investigación para
optar el grado de magister muestra como el autor da una propuesta de aulas vituales
como TICs en alumnos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, el
contenido de la propuesta facilita el aprendizaje del diseño curricular en la facultad
de Educación Inicial y Arte, Educación Primaria y problemas de aprendizaje y
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Bioloǵıa, Qúımica y Tecnoloǵıa de los Alimentos de la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión.
Quiñonez, F. (2018) con su tesis El uso del portafolio en el aprendizaje en la
asignatura de Estad́ıstica y Probabilidad en la Facultad de Ingenieŕıa Civil de la
Universidad Nacional de Ingenieŕıa, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Escuela de posgrado, es de tipo cuantitativa y diseño cuasi experimental, con tres
instrumentos en dos momentos: pre y posprueba, se usaron las pruebas T de Student
y U de Mann Whitney, los dos grupos experimentales tienen mayor logro de
aprendizaje que el grupo control, la implementación del portafolio en la asignatura de
Estad́ıstica y probabilidad mejora significativa y positivamente el logro de
aprendizaje del curso.
Cabañas, J. y Ojeda, Y. (2003) con su tesis Aulas virtuales como herramienta de
apoyo en la educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingenieŕıa de Sistemas e
Informática, nos muestra el uso de las TICs en las proceso educactivo como son las
aulas virtuales, resultando formas nuevas de aprendizaje con independencia del lugar
y tiempo, para ello se muestran herramientas de apoyo a los alumnos.
Alva, C. (2011) con su tesis Las TICs como instrumentos eficaces en la
capacitación a maestristas de educación con mención en docencia en el nivel superior
de la UNMSM, Sede Central, Lima, 2009 - 2010 de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. La investigación apoya el uso de las TICs en la educación superior,
siendo del tipo básica, diseño no experimental y corte transversal. La investigación
tiene cualidades que reflejan el uso de las TICs en la meción de docencia
universitaria, mostrando los intrumentos con la realización de capacitaciones a los
docentes de la institución, a su vez veremos los procedimientos de dichas
capacitaciones para mostar el modelo de este proyecto que incluye modelos de textos.
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Joo, B. (2004) con su tesis Análisis y propuesta de gestión pedagógica y
administrativa de las TICs, para construir espacios que generen conocimiento en el
colegio Champagnat de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP. En la tesis
se usó la gestión en el plano educativo de las TICs en una institución, la importancia
de este documento esta en la parte administrativa que brinda herramientas y manera
adecuada siguiendo parámetros, en el proyecto que muestra las aplicaciones del
programa LaTeX. En la mención de docencia universitaria se ubican una serie de
componentes e intrumentos educativos que requieren una estandarización de parte
administrativa, por lo cual muestra lo importante de elegir esta tesis nacional.
Morales, G. (2013) con su tesis doctoral El moodle como sistemas de gestión de
aprendizaje (LMS) y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes del x ciclo de
informática de seminario de especialidad de la facultad de ciencias - Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2012 de la Universidad Nacional
de Educación Enrique Guzmán y Valle donde se muestra los aspectos más
significativos del Moodle como Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) y su
influencia en el Aprendizaje de los Estudiantes del X Ciclo de Informática de
Seminario de Especialidad de la Facultad de Ciencias Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle 2012, su objetivo es determinar la influencia del
Moodle como sistema de gestión e influencia de aprendizaje, con el mismo diseño
cuasi experimental y los grupos de control y experimental.
2.2 Bases teóricas
Por los años 70, Donald E. Knuth, profesor de la Universidad de Stanford, quien
fue encargado por la American Mathematical Society la creación de un sistema para
escribir textos cient́ıficos (matemáticos y eléctricos) que fuera transportable y cómodo
entre plataformas. Con las ideas de Gutemberg y utilizando las computadoras como
herramientas, Knuth creó el TeX considerado por muchos como la aportación más
importante en este campo desde la imprenta de Gutemberg (Walter Mora, 2009).
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Totalmente los departamentos de matemáticas en todas las universidades
utilizan TeX para escribir en sus publicaciones y trabajos cient́ıficos. La mayoŕıa de
las revistas más importantes especializadas en matemáticas utilizan TeX (desde luego
todas las que publica la AMS) y algunas solo publican originales que les sean
remitidos en este formato. Los ficheros con formato TEX viajan constantemente por
las redes informáticas de todo el mundo como mensajeros de investigaciones
realizadas y resultados cient́ıficos obtenidos.
Implementado inicialmente en máquinas grandes con sistema propio, el TeX fue
posteriormente compilado en los diferentes plataformas y sistemas. Comercializado
durante el tiempo necesario para amortizar la inversión, la American Mathematical
Society y Donald E. Knuth pusieron de forma gratuita el programa fuente a
disposición de toda la comunidad cient́ıfica internacional. Dentro de las bases teóricas
de las TICs en la informática y educación tenemos:
Donald E. Knuth (1986) “El arte de programar ordenadores”, volumen 3,
creador del TeX. (Knuth, 1986) Las páginas oficiales de LaTeX: https://ctan.org/
https://www.latex-project.org/ http://www.xm1math.net/texmaker/.
Riveros y Mendoza (2005), Bases teóricas para el uso de las TIC en Educación.
Doctorado en Ciencias Humanas. Facultad de Humanidades y Educación.
Universidad del Zulia (Riveros, 2005).
Maŕıa del Pilar Vidal Pulgar (2006), Investigación de las TICs en la Educacion,
Revista Latinoamericana de Tegnoloǵıa Educativa (Vidal, 2006).
Maŕıa Cristina López de la Madrid (2013), la obra: Impacto de las tecnoloǵıas
de la información y la comunicación (TICs) en el docente universitario. El caso de la
Universidad de Guadalajara. Revista Perspectiva educacional. Universidad de
Guadalajara - México (López de la Madrid, 2013).
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Dentro de las bases pedagógicas tenemos a Jean Piaget, Jerone Bruner y Lev
Vygotsky como los investigadores mas reconocidos. Veremos la teoŕıa del aprendizaje
según la teoŕıa cognitivista con Piaget, Asunel y Vygotsky.
2.2.1 LaTeX
Para responder: ¿Qué es LaTeX? debemos entender de dónde se origina, de la
palabra TeX. El sistema TeX (pronunciado [tej]) fue diseñado y ejecutado por Donald
Knuth en los años 70. Elegante programa en tipeo de textos cient́ıficos tales como
tesis, art́ıculos, revistas, reportes, libros, etc. El TeX es más práctico en publicaciones
cient́ıficas en: matemática, f́ısica, ingenieŕıa, computación, etc. El LaTeX es un
conjunto de macros TeX producido por Leslie Lamport. LaTeX no es un procesador
de textos, un lenguaje que actúa de forma automática dando un documento de
apariencia estándar y de alta calidad. Para ello solo se necesita editar el texto y
algunos comandos y LaTeX procederá inmediatamente el texto y fórmulas del
documento. Su diferencia con un procesador de textos radica en la finura sobre
cualquier aspecto de la tipográfia del documento.
“TeX está destinado a la creación de bellos libros y especialmente para libros





Figura 1. Diagrama del programa LaTeX.
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2.2.2 El programa LaTeX como recurso pedagógico
El recurso pedagógico trata de cambiar las discuciones y pensamientos de
conceptos tradicionales en los recursos que usa el docente en la enseñanza; por tal
razón, el término es nuevo, vaŕıa y se desarrolla constantemente, se inició en el 2005
en las jornadas de estudios matemáticos del Instituto Nacional de Investigación
Pedagógica (Francia) organizadas alrededor de la pregunta ¿Cuáles recursos para la
enseñanza de las matemáticas? (Trouche, 2006).
Para contrarestar el uso excesivo de tecnoloǵıas informáticas en instituciones
surgió la idea del análisis investigativo en la didáctica de las matemáticas mediante
instrumentos y didáctica, extendiendose como unidad de organización y pauta en la
formación inicial y desarrollo docente, con relación de implementar variados
dispositivos en la informática. El LaTeX forma una puerta de acceso en investigación
que interpreta las prácticas en la enseñanza, y reorienta el proceso de la formación




























Figura 2. Dimensiones del programa LaTeX.
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2.2.3 Temas del programa LaTeX como recurso pedagógico
Los temas a continuación son: ediciones de textos, entornos, cajas, colores,
diseño de tablas, tablas Excel2LaTeX, imagenes en Tikz, inserción de imagenes,
exportación de gráficas, mapas conceptuales Tikz, fórmulas matemáticas, diapositiva
Beamer, portadas, ı́ndice y bibliograf́ıa Apa BibTeX.
2.2.4 Ediciones de textos
Veamos la edición de un documento sencillo:


















Figura 3. Pantalla de inicio del programa LaTeX.
2.2.5 Entornos
Niñachay dijiste que me
queŕıas
Niñachay porque me ment́ıas
Niñachay dijiste que volveŕıas
Niñachay porque me ment́ıas
si este amor era mi vida
si tu amor me pertenećıa.
\begin{verse}\textcolor{Blue}{\textit{
Ni\∼nachay dijiste que me quer\’ias
Ni\∼nachay porque me ment\’ias
Ni\∼nachay dijiste que volver\’ias
Ni\∼nachay porque me ment\’ias
si este amor era mi vida
si tu amor me pertenec\’ia.}}
\end{verse}
2.2.6 Cajas
 Cajas simples: Juan de Mar Juan de Mar Juan de Mar
 Cajas multiples: Cangri Cangri Cangri
 Otros marcos: Jhon
 Raphael  Ruben Yauri
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Código de las cajas:
\begin{itemize}











comando. En el trabajo usamos una variedad cuantiosa de colores (Macewicz, 2003).
Apricot Aquamarine Bittersweet Black Blue BlueGreen BlueViolet
BrickRed Brown BurntOrange CadetBlue CarnationPink Cerulean
CornflowerBlue Cyan Dandelion DarkOrchid Emerald ForestGreen
Fuchsia Goldenrod Gray Green GreenYellow JungleGreen Lavender
LimeGreen Magenta Mahogany Maroon Melon MidnightBlue Mulberry
NavyBlue OliveGreen Orange OrangeRed Orchid Peach Periwinkle
PineGreen Plum ProcessBlue Purple RawSienna Red RedOrange
RedViolet Rhodamine RoyalBlue RoyalPurple RubineRed Salmon
SeaGreen Sepia SkyBlue SpringGreen Tan TealBlue Thistle Turquoise
Violet VioletRed White WildStrawberry Yellow YellowGreen YellowOrange
Figura 4. Colores en LaTeX.
2.2.8 Diseño de tablas




columna 1 columna 2
fila 1 celda 11 celda 12






























Para exportar tablas de excel, seguimos los pasos: Descargamos
excel2latex.https://www.ctan.org/tex-archive/support/excel2latex/
Figura 5. Descarga de excel2LaTeX.
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Entramos nuestro documento y vamos en archivo.
Figura 6. Buscando archivo en excel2LaTeX.
En las opciones damos click.
Figura 7. Opciones de excel2LaTeX.
Buscamos complementos y de ahi en excel2latex y al final click en ir.
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Figura 8. Click en complemento de excel2LaTeX.
Nos aparecera un cuadro, en excel2latex ponemos aceptar.
Figura 9. Aceptar excel2LaTeX.
Ir a complementos, sombreamos la tabla y click en convert to table to
LaTeX.
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Figura 10. Convertir a excel2LaTeX.
Nos aparecera el codigo de la tabla, click en copy to clipboard.
Figura 11. Copiar de excel2LaTeX a LaTeX.
2.2.10 Imagenes en Tikz
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Figura 12. Corazón en Tikz.




Figura 14. Luna de Hipocrates.

















Figura 16. LaTeX en 4 dimensiones.






\shadedraw[top color=white, bottom color=blue!80,
draw=blue!80!black][l-system={Sierpinski triangle,step=2pt,




2.2.11 Inserción de imagenes
Inserción de imagenes Paint 3D, JPG, PNG, entre otros.
Figura 17. Logo de la UNI.
Figura 18. Conjunto de Mandelbrot.
Figura 19. Logo de la UNE-Cantuta.
Figura 20. Ajedrez fractal.
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2.2.12 Exportación de gráficas
Exportamos de Geogebra a LaTeX. Graficamos la función h(x) = π sin(x−π) en
GeoGebra.
Figura 21. Gráfica h(x) = π sin(x−π).
En menu vamos a archivo, click en exportar y buscamos vista gráfica a
PGF/TikZ.
Figura 22. Ver gráfica en PGF/TikZ.
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Luego saldra un cuadro, donde dice generar código PGF/TikZ y hacemos click.
Figura 23. Buscar código PGF/TikZ.
Sale códigos de la gráfica al ser convertidos Geogebra a códigos LaTeX.
Figura 24. Generar código PGF/TikZ.
Copiamos el código, click en copiar en portapaeles y lo pegamos en el TeX.
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Figura 25. Copiar código PGF/TikZ.
Pegando en el Tex adicionando \scalebox{0.5}{Nombre de figura}.
Figura 26. Pegar código en LaTeX.
Visualización del gráfico en PDF LaTeX, exportado de Geogebra.
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Figura 27. Función h(x) = π sin(x−π) de Geogebra.
2.2.13 Mapas conceptuales Tikz
























Figura 28. Ejemplo mapa conceptual moderno.
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Mapa conceptual rectangular.










Figura 29. Ejemplo mapa conceptual rectangular.
2.2.14 Fórmulas matemáticas
Se colocaran entre $ \pi =3.141516 \ldots $ resultando π = 3.1415 . . .
Para centrar utilizamos \ [\pi= 3.141516\ ldots\] resultando:
π = 3.1415 . . .

























+ . . .= 1









































(a+ 1 + tan)2 dx, si x≤ 0
Logica proposicional, resultados:
(p  q)  r =

p∧ r,si = ∧,= ∨;
q∨ r,si = ∨,= ∧
p ↑ q =

p∧ q,si ↑= ∨;
p∨ q,si ↑= ∧
p  (q  r) =

(p∧ q)∨ r,si = ∧,= ∨;
(p∨ q)∨ r,si = ∨,= ∧
p∨ (p∧ q) = p
Tabla 5
Tabla de lógica proposicional
p q p→ q∧ q→ p
1 1 1 1 1
1 0 0 0 1
0 1 1 0 0
0 0 1 1 1
2.2.15 Diapositiva Beamer
Usamos \frame{. . .TEXTO.. .} para cambiar los textos a Beamer (Kim, 2004).
\frame{\framesubtitle{Ubicaci\’on en el tiempo y el espacio}
En el a\∼no 1903 su formaci\’on de un autodidacta. Al salir de la Cl\’inica
Maison de Sant\’e de Lima, Mari\’ategui convalece, inmovilizado, por m\’as de tres
a\∼nos: en adelante, cojear\’ia de la pierna izquierda. No volvi\’o a recibir
instrucci\’on formal. Hasta su ingreso al taller del Diario La Prensa en 1909 a los 14
a\∼nos, comienza a trabajar en el desenpe\∼nandose como aprendiz de oficio. Por
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haber quedado inhabilitado para las recreaciones propias de su edad, frecuent\’o
desde entonces la lectura y la reflexi\’on.
\centerline{\includegraphics[width=0.4\textwidth,height=0.3\textwidth]{mariat5}}}
Al editar la portada obtenemos la carátula
Figura 30. Carátula de Beamer.
Figura 31. Contenido de Beamer.
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2.2.16 Portadas
Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle










Figura 32. Ejemplo de portada.
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2.2.17 Índice
Para el ı́ndice solo utlizamos los siguiente, y automaticamente aparecerá:
\addcontentsline{ toc}{section}{Tabla de contenidos\dotfill}% indice de contenidos
\doublespacing{\renewcommand{\contentsname}{\large Tabla de contenidos}
\cleardoublepage{\let\bfseries \mdseries\tableofcontents\setcounter{page}{8}}}
Visualización del ı́ndice al aplicar los códigos.
Figura 33. Índice.
2.2.18 Bibliograf́ıa Apa BibTeX






\bibliographystyle{apalike}% estilo de la bibliografia.
%\bibliography {biblioxxx}
% biblio.bib es el fichero donde esta salvada la bibliografia.
\end{center}
Para la bibliograf́ıa APA en LATEX, abrimos un y guardamos las bibliograf́ıas.
Figura 34. Bibliograf́ıa en BibTeX.
2.2.19 El uso del programa LaTeX
En el uso del programa LaTeX como recurso pedagógico marca el camino para
su utilización, desde el inico con un nivel básico, luego el nivel intermedio y
finalmente el nivel avanzado, dependiendo de la utilización del estudiante. Se midió la
frecuencia de la utilización del programa, mediante los contenidos del programa se
determina el nivel de uso. Se miden con los siguientes indicadores.
Nivel Básico: se desarrolla textos literiarios de las áreas de literatura, sociales y
educativas. También fórmulas matemáticas complejas con fracciones, integrales,
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ecuaciones, ráıces, entre otras. En el nivel básico se sobreentiende que se empezará en
el manejo del program LaTeX, es decir, edición de hojas donde se usará plantillas
(modeos ya hecho) poner comandos y libreŕıas básicas, utilizar los śımbolos, compilar
el programa para visualizar el pdf.
Nivel intermedio: ya se trabajan documentos regulares como las prácticas para
letras, matemáticas o ambos, con fórmulas complejas, enumeración, márgenes, estilos
de letra. Tambien la edición de trabajos, donde se incluyen exportación de programas
como Excel (tablas), Geogebra (códigos de graficos), C++ (códigos de programa),
Matlab (códigos de imagenes), entre otros programas. Y también las la edición de
gúıas o manuales agregando portadas, el pie de página, separación en caṕıtulos y
compatibilidad de comandos.
Nivel avanzado: en este nivel se procede con las tesis, con el ı́ndice, bibliograf́ıa
Apa usando BibTeX, inserción de imágenes de Paint 3D, Corell Draw, Inkscape y
demás, y su conversión a diapositiva (Beamer). En los art́ıculos se verá su estructura,
al citar autores, su fórmulas matemáticas complejas y su conversión en posters. Para
las revistas su diseño se basa a normas internacionales con portadas y gráficos hechos
sin inserción de imagenes, es decir, solo con código.
2.2.20 La importancia del programa LaTeX
En LaTeX que es la unión de un conjunto de macros de TeX, que ha sido usado
por más de 30 años ha traido consigo desarrollo en habilidades informáticas como
lógicas, en las facultades de ciencias e ingenieŕıa de EEUU y Europa. En el Perú si
bien su desarrollo recién va empezando, pues solo en las facultades de ciencias
abstractas y algunas de ingenieŕıa se desarrollan. Cabe resaltar tres razones
principales de su importancia, las cuales se pueden medir con los indicadores
siguientes.
Seguridad, calidad y diseño de pdf: el programa brinda seguridad y calidad, no
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permite copiar fácilmente, salvo su conversión a otro editor como Word, pero su
calidad no seŕıa optima, distorcionando su contenido del texto, imágenes, cuadros y
fórmulas. El diseño de pdf es verdadero, diferenciándose notablemente de otro editor
(convertipo tipo pdf), en la edición de revistas intercacionales su requerimiento es
casi obligatorio.
Desarrollo de lógica matemática: si bien la matemática tiene como objetivo hacer
pensar de forma correcta al alumno, el desarrollo del programa LaTeX da al alumno
de abstración al editar textos (códigos), combinar comandos, mientras va
desarrollando los textos, fórmulas, diseño y pegrado de imágenes y gráficos, desarrolla
la estructura y orden de forma similar a las matemáticas, análisis, abstracción y
cálculo.
Introducción a la programación (HTML): el programa LaTeX porporciona en su
ejecucion tipográfica similar a HTML, desde su estructura en los textos, las negritas,
cursivas, caṕıtulos, secciones, inserción de imágenes, seciones, subseciones, entre
otros, se podŕıa decir que el desarrollo de LaTeX es de semi programación, pues no
desarrolla completamete la programación, seŕıa un introductorio a los programas
C++, Matlab, Pyton, R, inclusive a Java y todo lenguaje de programación.
2.2.21 Las aplicaciones programa LaTeX en la educación
Las aplicaciones a la educación son diversas e inclusive faltan más por descubrir.
Sus aplicaciones vaŕıan de acuerdo a los temas en la edición de textos, fórmulas,
documentos e imágenes, basándonos de su ejecución en las áreas de matemática e
ingenieŕıa. Las aplicaciones lo veremos en: fórmulas matemáticas complejas,
diapositivas (Beamer) y bibliograf́ıa (BibTeX) y Gráficos, tablas y mapas
conceptuales. Para ello mostraremos los indicadores que usaremos.
Fórmulas mátematicas complejas: las fórmulas en LaTeX tiene un diseño y
calidad diferente que Word, siendo más sencillas de desarrollar si se tiene un manejo
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regular y su calidad es óptima superando a Word en todo sentido. Las fórmulas
contienen fracciones, acentos matemáticos, ráıces, ecuaciones, funciones, letras
griegas, flechas, śımbolos del codigo ASC II, llaves, entre otros.
Diapositivas (Beamer) y bibliograf́ıa (BibTeX): al documento se le puede
cambiar a formato de diapositiva, conocida como Beamer, solo enmarcar los párrafos
en hojas individuales usando frame. La bibiograf́ıa o también usado como referencia.
Se usa para ello BibTeX, con el estilo Apa Like, proporciona la bibliograf́ıa inmediata
en el documento, claro guardando los códigos de los autores encotrados en Google
Académico la bibligraf́ıa en otro documento Bib.
Gráficos, tablas y mapas conceptuales: para la exportación de gráficos de Matlab
y Geogebra solo se llevará sus códigos a LateX. En las tablas de Excel también se
exportará su código, inclusive se puede diseñar tablas sin exportar de Excel, es decir,
hacerlas en el mismo LaTeX. Los mapas conceptuales son complejos, por su
estructura y complicación de los comandos con el comando Tikz. Se puede realizar
gráficos sin exportación, con un diseño de puro código.
2.2.22 Teoŕıas sobre el uso de las TIC en la educación
Las bases teóricas que fundamentan el uso de las tecnoloǵıas de la información y
la comunicación en la educación se muestran en el trabajo de investigación. Veremos
tres enfoques: el conductismo, cognitivismo y constructivismo, a su vez el aprendizaje
con sus tipos de aprendizaje, las bases pedagógicas, los tipos de aprendizaje en grupo
y aprendizajes a nivel conceptual, procedimental y actitudinal.
El conductismo: en el condicionamiento operante realizado por Skinner se
fundamenta en la conducta observable para hacer un estudio netamente emṕırico,
que intenta controlar y predecir la conducta. El objetivo es conseguir inducir una
conducta. El aprendizaje se da cuando se consigue una respuesta correcta como
respuesta a un est́ımulo espećıfico. Ahora en el conductismo, el docente recompensa o
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castiga, usa métodos básicos para reforzar las conductas y conseguir el aprendizaje, el
docente refuerza, premia las conductas correctas y las incorrecta las debilita. El
docente vuelve a enseñar en sus alumnos las conductas correctas sobre los resultados
de sus actividades, al darse un hecho que actúa de forma que aumente de dar una
conducta, este hecho es conocido como reforzador.
En esta forma de entender (Álvarez Suarez, 2014) refieren que los enfoques
conductistas están incluidos en los programas educativos que muestran situaciones de
aprendizaje en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios
est́ımulos mostrados en la pantalla. Al hacer la selección de la respuesta se adicionan
refuerzos sonoros, de texto, śımbolos, etc., mostrando al estudiante si su respuesta es
correcta o incorrecta. El proceso eventos asociados expuestos presentan lo esencial de
la teoŕıa del aprendizaje conductista. El uso de una computadora se basa en
programas de ejercitación y práctica para lo cual utiliza la repetición; aśı, el
aprendizaje basado en este paradigma propone medir la efectividad en función de sus
resultados, en términos más reales: de la conducta observable final del alumno.
El cognitivismo: con respecto al cognitivismo, Ausubel representante de la teoŕıa
cognitiva menciona y afirma que el uso de las TICs plantean situaciones donde la
persona descubre y simula sus acciones, pero que de ninguna se manera pueden
sustituir a la realidad. Es decir que la realidad es insustituible pero si manejable
(Ausubel et al., 2002).
El destacado educador, Jerome Brunner, formula sobre la estimulación cognitiva
por materiales que estén disponibles en las operaciones lógicas básicas. El
descubrimiento beneficia al desarrollo mental y el usar un software proporciona a los
alumnos la búsqueda de respuestas mediante de est́ımulos que se muestran en
pantalla de la computadora (Bruner et al., 2004).
El educador Piaget quien formula la epistemoloǵıa genética, que nos esboza
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cómo las personas llegamos a entender el mundo externo a utilizando los sentidos
mediante tres estadios de desarrollo: Sensorio motor, operaciones concretas y
formales. La epistemoloǵıa genética tiene como objetivo relacionar la certeza del
conocimiento con el modelo de la construcción que realiza (Piaget et al., 1994).
El constructivismo: de acuerdo al avance tecnológico las TICs llegaŕıan a ser
buenas herramientas para construir el aprendizaje de los estudiantes. En una forma
constructivista el entorno y contexto creado mejora un uso flexible de las TICs con
una visión pedagógica. Ese contexto da herramientas y materiales de construir los
significados. Los variados dispositivos como pc, laptop, scanner, cámaras web,
proyectoras multimedia, iphone, pizarras electrónicas, internet y software educativos
dan la posibilidad de estimular a los estudiantes, es decir, dar significado a sus
experiencias de aprendizaje en el proceso educativo.
En las instituciones educativas existentes diversas herramientas en las TICs,
actualmente en la mayoŕıa son suficientes para apoyar la construcción del
conocimientos en los estudiantes. Se construyen las condiciones para que los docentes
ayuden a la construcción del conocimiento cognitivo y social de los estudiantes,
teniendo como base teórica el constructivismo y la forma como aprenden
(Jaime Sánchez, 2004), postula utilizar las TICs desde un enfoque constructivista,
considerando algunos principios:
Buscar herramientas que sirvan de apoyo en el aprendizaje, que se puedan
realizar actividades que incentiven el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas
de rango superiores en los alumnos.
Expandir las potencialidades de procedimiento memoria y cognitivo usando
extensores y amplificadores en la mente, lo que ayudara la construcción de los
aprendizajes significativos.
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Encontrar los medios en la construcción que ayuden la integración de lo
conocido y lo nuevo, es decir, incentivar el uso de las nuevas tecnoloǵıas como una
herramientas, soporte y medio. Si se utilizada la metodoloǵıa adecuada la tecnoloǵıa
es un buen medio con el cual construir los conocimientos. El conocimiento y luego el
aprendizaje lo hacen los alumnos.
2.2.23 Aprendizaje
Segun el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua RAE describe
al aprendizaje como: “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”
(RAE, 2001). Definición que se acercan más al área de la pedagoǵıa. Algunos autores
refieren sobre el aprendizaje:
Gané con respecto del aprendizaje: “Un cambio en la disposición o capacidad de
las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de
crecimiento” (Gagné, 1965).
Hilgard explica: “El proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia
a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las caracteŕısticas del
cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las
tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo
(por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)” (Hilgard, 1979).
Pérez Gómez lo define como: “Los procesos subjetivos de captación,
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su
intercambio continuo con el medio” (Pérez Gómez, 1988).
Zabalza menciona que: “El aprendizaje se ocupa basicamente de tres
dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los
profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”
(Zabalza, 1991).
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Gallego y Ongallo muestran que el aprendizaje no es un concepto exclusivos en
docentes o cualquier profesional, pues todos en algún d́ıa, debemos enseñar a otros y
aprender de otras personas (Alonso, 2003).
En las variadas definiciones hay algunas coincidencias, en las que se refieren
sobre el cambio de conducta y resultado de la experiencia. Todas las deficiones son
validas de acuerdo al contexto y tiempo, se van egregando nuevos enfoques.
2.2.24 Tipos de aprendizaje
Se aprende de formas distintas y por canales diferentes, por distintos sistemas
de representación. Existen diferentes tipos de alumnos, estudios realizados sobre los
distintos tipos de aprendizaje, han determinado que parte de la capacidad de
aprendizaje es heredado y está se desarrolla, lo que demostra sobre las creencias
tradicionales del aprendizaje en sus entornos son equivocadas, al mencionar que los
estudiantes tienen un mejor aprendizaje en un entorno tranquilo, con buena
iluminación, estudiar es por la mañana y que ingeririr alimentos en ese momento
dificulta el aprendizaje. Es decir no se encuentra un entorno de aprendizaje universal
y un método apropiado para desarrollar el aprendizaje de manera óptima, según las
ultimas investigaciones.
Los tipos de aprendizaje más comunes:
Aprendizaje memoŕıstico o repetitivo: memoriza contenidos sin comprenderlos,
no encuentra significado en los contenidos.
Aprendizaje receptivo: solo comprender el contenido para repetirlo, no descubre
nada del tema.
Aprendizaje por descubrimiento: los contenidos no los recibe de forma pasiva,
descubre los conceptos, relaciona y reordena para usarlos cognitivamente.
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Aprendizaje significativo: relaciona la información reciente con la que tiene,
reconstruye ambas informaciones.
Aprendizaje de mantenimiento: adquiere criterios, métodos y reglas fijas para
usarlas en situaciones frecuentes.
Aprendizaje innovador: propone nuevos formas, para dejar antiguos
conocimentos.
Aprendizaje visual: usa organizadores gráficos para representar información y
trabajar conceptos e ideas.
Aprendizaje auditivo: asimila información por el óıdo y no con la vista.
Aprendizaje quinestésico: se procesa la información asociándo las sensaciones y
movimientos, al cuerpo, utilizando el sistema de representación kinestésico.
2.2.25 Bases pedagógicas
En las bases pedagógicas tenemos para la investigación a tres referentes de la
pedagoǵıa mundial, con numerosos aportes y visiones que perduran hasta la
actualidad, ellos son: Jean Piaget, Jerone Bruner y Lev Vygotsky.
Jean Piaget: propone un paradigma en la investigación, en el desarrollo humano
que se entende como śıntesis producida por la unión de la maduración orgánica y la
historia individual. Comienza con un ser individual que se va conviertiendo a la
sociedad, se centra en el micro nivel, es decir, del contacto del sujeto con otras
personas de su entorno (Tudge, 1993).
El desarrollo está regido por consolidar estructuras mentales representativas del
conocimiento, que son reguladas por los fundamentos biológicos del desarrollo, por el
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impacto de los factores de maduración. Estas estructuras se organizaron en categoŕıas
llamadas sensorio motrices, preoperacionales, concretas y abstractas, que dependen
de un ambiente social apropiado e indispensable para que se dearrollen las
potencialidades del sistema nervioso (Inhelder, 1958).
Indico que cada acto inteligente está dado por el equilibrio entre dos tendencias
polares, asimilación y acomodación. En la asimilación se incorpora eventos, objetos, o
situaciones en las formas de pensamiento que ya existen, lo que constituye
estructuras mentales organizadas. En la acomodación, las estructuras mentales se
reorganizan para incorporar aspectos nuevos del mundo exterior y durante este acto
de inteligencia la persona se adapta a los requerimientos de la vida real, pero
simultaneamente mantiene una dinámica constante en las estructuras mentales
(Nicolopoulou, 1993).
Jerone Bruner: sustenta un paradigma que prefiere la investigación focalizada en
el desarrollo humano, desde la perspectiva intelectual-cognitiva. Es decir, se sintetiza
en la mente como el funcionamiento cualitativo del cerebro, la cual sirve de medio
para construir modelos mentales en base de los datos que recibe, del proceso de
almacenamiento de los mismos y de las inferencias sacadas por parte de quien
aprende. Es fundamental la codificación para comprender la relación entre las cosas
del mundo y sus respectivas representaciones dentro del modelo mental-abstracto.
El proceso del desarrollo humano es que este se da en diferentes etapas. Se
caracterizan por la construcción de representaciones mentales por parte del sujeto, de
śı mismo y de su alrededor (Bruner, 1990). La posibilidad de construir significado por
parte del sujeto se orienta en la selección de información considerada relevante, en
todo caso esta gúıa a su construcción de significado dentro de un contexto.
La representación de śı mismo tiene más de una forma, cada una depende del
propósito y de las perspectivas de la situación, a si mismo esta capacidad de
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aprehensión demanda la posibilidad de construir el significado empezando de
interrelaciones con el mundo exterior. El mundo subjetivo es elaborado como una
construcción simbólica, siendo una propiedad de la mente. (Bruner, 1986).
Lev Vygotsky: propone un paradigma en investigación focalizada en el desarrollo
humano, que se entiende como la śıntesis producida por art́ıculos que une la
maduración orgánica y la historia cultural. En sus términos manifiesta “el proceso de
desarrollo cultural puede definirse en cuanto al contenido, como el desarrollo de la
personalidad del infante y de la concepción del mundo” (Vygotsky, 1983).
En un proceso general de desarrollo existen dos ĺıneas diferentes, los cuales son:
los procesos elementales, de origen biológico y las funciones psicológicas superiores de
origen socio cultural (Vygotsky, 1978).
Se centró en argumentar que los factores genéticos juegan un rol minimo en la
génesis del desarrollo, pero los factores sociales son absolutamente determinantes
(Vygotsky, 1962).
El desarrollo es un proceso social que parte del nacimiento y es asistido por
adultos u otros agentes considerados más competentes en el manejo del lenguaje,
habilidades y tecnoloǵıas en el espacio cultural. El desarrollo es custodiado por
colaboración de terceros en torno a la Zona de Desarrollo Próximo, zona que define
las funciones intelectuales que están en un “proceso embrionario o las que no han
madurado”. Ésta representa un constructo hipotético que manifiesta la diferencia
entre lo que el niño puede lograr sin ayuda y lo que puede lograr apoyo de una
persona más competente. (Vygotsky, 1978).
2.2.26 Tipo de aprendizaje en el grupo
En las clases se desarrolla interacciones entre el docente y alumnos; ello facilita
el desarrollo de las tecnoloǵıas que permiten superar los problemas derivados del
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espacio y el tiempo, las capacitaciones desarrolla aprendizajes a nivel conceptual,
procedimental y actitudinal.
Según el autor Diaz (2003) los aprendizajes son:
Aprendizajes Conceptual Procedimental Actitudinal Apredizajes
Figura 35. Aprendizajes en grupo.
2.2.27 Aprendizaje conceptual
El aprendizaje conceptual se construye empezando del aprendizaje de conceptos,
principios y explicaciones, los que no tiene que ser aprendidos en forma literal, sino
abstrayendo el significado esencial o identificando las caracteŕısticas que la definen y
las reglas que los contienen. En el aprendizaje conceptual se asimila el significado de
la información nueva, se comprende lo que se está aprendiendo, por lo cual es
imprescindible el usar conocimientos previos pertinentes que tiene el alumno.
2.2.28 Aprendizaje procedimental
Su conocimiento se enfoca en la ejecución de procedimientos, habilidades,
destrezas, estrategias, técnicas, métodos, etc. A diferencia del aprendizaje conceptual
que es teórico, habilidades el aprendizaje procedimental es práctico, porque se basa
en la realización de varias acciones u operaciones. Los procedimientos, es decir, los
nombre que usaremos como genérico de habilidades, los distintos tipos de habilidades
y destrezas mencionadas, se definirian como un conjunto de acciones ordenadas y
dirigidas hacia la consecución de una meta.
2.2.29 Apredizaje actitudinal
Las actitudes se explicaŕıan como las tendencias a evaluar de un modo en un
objeto, persona, suceso o situación y a actuar. Son disposiciones afectivas y racionales
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que se manifiestan en los comportamientos, por ello tienen un componente
conductual, rasgos afectivos y una dimensión cognitiva que no es necesariamente
consciente. La consistencia de una actitud depende de la congruencia entre distintos
componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y
transferible, cuando lo realizado nos agrade.
Finalmente, los tres aprendizajes: conceptual, procedimental y actitudinal,
constituyen las dimenciones de la variable independiente en la presente investigación.
2.3 Definición de terminos básicos
Los términos relacionados al programa LaTeX son:
Beamer: del vocablo, un pseudo-anglicismo que significa videoproyector, basado
en LaTeX, se usa en presentaciones con una gran cantidad de expresiones
matemáticas similar a Power Point pero codificado.
BibTex: se utiliza para dar formato a listas de referencias en documentos LaTeX.
Dicha herramienta facilita la produccion de citas bibliográficas, sus archivos estan en
bib.
Comandos: son órdenes que sirven para que LaTeX realice una acción sencilla:
cambiar de párrafo, escribir un śımbolo, dejar un espacio comienzan con\, se escriben
solo con letras (distingue mayúsculas y minúsculas). Pueden ser redefinidos y se
pueden crear nuevos comandos.
Entornos: los entornos son órdenes que sirven para que LaTeX realice una acción
compleja: crear una matriz, crear un página dentro de otra, escribir en varias
columnas o realizar tablas (Robson, 2009). Utilizar bibliograf́ıa APA al documento
(Patashnik, 1988). Pasar documento a Beamer o crear una diapositiva propia (Kim,
2004). Utilizar elementos modernos en LaTeX como el pst-circ (Jorssen, 2008). Poner
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colores a documentos o imagenes (Daly, 1998).
Excel2latex: herramienta con la función de exportar códigos de tablas de Excel
al documento LaTeX, mediante procedimientos de descarga y configuración en Excel.
Grupos: un grupo es una parte bien de limitada del documento, con un inicio y
un fin y que abarca todo lo que hay comprendido entre ambos. Para abrir un grupo
utilizamos { y para cerrarlo }. Los grupos se pueden anidar unos dentro de otros.
LaTeX: es un la conjunción de un conjunto de macros de TeX. Es un lenguaje
más potente y fácil de usar; está basado en TeX. En el proyecto veremos como se
inicia un documento en LaTeX. Lo esencial es tener LaTeX instalado, el cual es el
“compilador” que trasforma un documento escrito por nosotros (.tex) en un archivo
para visualizar e imprimir (un .dvi). Una vez de instalar se obtiene el comando
LaTeX que recibe como parámetro el archivo de entrada y genera el archivo dvi más
otros auxiliares. Luego se puede utilizar algún visualizador del archivos dvi incluido
para ver el documento al estilo vista previa e imprimir el resultado.
MiKTeX: el MiKTeX es una implementación(distribución) freeware de LaTeX
para Windows. Su página es http://www.miktex.org/ desde la cual se pueden bajar
todos los archivos necesarios. Luego de instalarlo y configurarlo, en general basta con
la instalación por defecto, y luego hay habilitar el idioma español en la configuración
de lenguajes (si no fallará la división de palabras). Para crear nuestro documento
cualquier editor de texto plano puede servir, sin embargo existen algunos
especializados. Para Windows un editor funcional es WinEdt que tiene botones y
ayudas especiales para ser utilizado con MiKTeX. Tiene además un diccionario en
español con el cual se pueden hacer revisiones ortográficas.
Plantilla: la plantilla es la escritura de un documento TeX donde se encuentra los
comandos y grupos, ella representa un modelo para futuros documentos, hay diversas
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plantillas, por ejemplo plantilla para papers(art́ıculos), tesis, cartas, examenes,
sesiones de clase, beamer entre otros (Borbón, 2013).
TeX: es una mezcla entre procesador de textos y lenguaje de programación usado
para escribir documentos de contenido cient́ıfico y gran calidad de impresión. Fue
creado por Donald E. Knuth y hoy hay implementaciones para todo tipo de
ordenadores. Muchas de ellas son gratuitas. Es un compilador, no es un editor de
textos. De hecho, los autores pueden emplear para crear los textos TeX en su editor
preferido, esa facilidad también ha contribuido a su difusión (Botana, 2008).
TeXMaker: es un editor de texto gratuito distribuido bajo la licencia GPL para
la edición de documentos. Es una multiplataforma, que integra muchas herramientas
necesarias para desarrollar documentos con LaTeX, en una sola aplicación. Texmaker
incluye soporte Unicode, correción ortográfica, auto completado, plegado de código y





3.1 Hipotésis: general y espećıficas
3.1.1 Hipotésis general
La utilización del programa LaTeX mejora el aprendizaje de la asignatura
Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación superior en la especialidad
de docencia universitaria, en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle en el año 2018.
3.1.2 Hipotésis espećıficas
HE1. El programa LaTeX como recurso pedagógico mejora el aprendizaje conceptual
de la asignatura de Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación
superior en la especialidad de docencia universitaria, en la Escuela de Posgrado
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle en el año
2018.
HE2. El programa LaTeX como recurso pedagógico mejora el aprendizaje
procedimental de la asignatura de Seminario de las TICs y sus aplicaciones en
la educación superior en la especialidad de docencia universitaria, en la Escuela
de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
en el año 2018.
HE3. El programa LaTeX como recurso pedagógico mejora el aprendizaje actitudinal
de la asignatura de Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación
superior en la especialidad de docencia universitaria, de la Escuela de Posgrado




La variable se relaciona con el concepto cient́ıfico, la variable es susceptible de
ser medida y los resultados pueden variar de acuerdo al lugar y tiempo que sea
medido.
Según el autor Tamayo respecto de la variable menciona: “El término variable,
en su significado más general se utiliza para designar cualquier caracteŕıstica de la
realidad que puede ser determinada por observación y que pueda mostrar diferentes
valores de una unidad de observación a otra” (Tamayo et al., 2004).
3.2.1 Variable independiente
Se ubica al inicio de la hipótesis y es la primera condición o causa en la hipótesis.
La variable independiente es la causa de un hecho, de manera que la propiedad suele
ser medida como motivadora de otro hecho denominado consecuencia. En una
hipótesis explicativa o causal, viene a ser la causa o antecedente que condiciona el
efecto o permite la variación de la variable dependiente. Dicha variable hace depender
a la variable dependiente. La variable independiente en la investigación es:
Variable X: Programa LaTeX como recurso pedagógico.
“Por definición la variable independiente se debe poder manipular; o en su
defecto puede ser asignada por el investigador. Es el antecedente de la predicción
establecida en la hipótesis del proceso de investigación” (Alzina, 2004).
3.2.2 Variable dependiente
Acompaña a la variable independiente y se relaciona al efecto o consecuencia de
la hipótesis, dicha variable vaŕıa de acuerdo como vaŕıa la variable independiente, es
decir es el efecto. La variable dependiente es el efecto en una hipótesis, es la variable
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cuya variación es medible cuando la variable independiente suele cambiar por modo
propio o cuando es manipulado por el investigador en una experimentación. Esta
variable depende de la variable inpendiente. La variable dependiente en la
investigación es:
Variable Y: Aprendizaje de los alumnos.
“La variable dependiente es la que recoge los efectos producidos por la variable
independiente. Es la variable que está relacionada con el problema investigado”
(Alzina, 2004).
3.3 Operacionalización de variables
3.3.1 Definición conceptual
Programa LaTeX como recurso pedagógico: sistema profesional para la
composición de textos, art́ıculos cient́ıficos, tesis, pósteres, presentaciones, libros
técnicos, etc. Su filosof́ıa es diferente a la de un procesador de textos tradicional ya
que es el sistema el que maqueta y organiza el documento, las imágenes y los ı́ndices.
De esta manera el usuario centra más sus esfuerzos en escribir el contenido que en
editarlo (Dueñas, 2014).
Aprendizaje de los alumnos: el enfoque constructivista denota al aprendizaje
como una actividad organizadora compleja del alumno, elaborandose nuevos
conocimientos a partir de las revisiones, selecciones, transformaciones y
reestructuraciones de sus antiguos conocimientos con la cooperación de su maestro y
sus compañeros (Gonzáles Raúl, 1995).
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3.3.2 Definición operacional
Programa LaTeX como recurso pedagógico
Tabla 6
Definición operacional del programa LaTeX
Variable Dimensión Indicadores
Uso Básico: fórmulas y textos literarios.
Variable del Intermedio: prácticas, trabajos y gúıas.
independiente: programa Avanzado: revistas, art́ıculos y tesis.
Programa Aplicaciones Fórmulas matemáticas complejas.
LaTeX en la Diapositiva (Beamer) y bibliograf́ıa (BibTex).
como educación Gráficos, tablas y mapas conceptuales.
recurso Importancia Seguridad, calidad y diseño de pdf.
pedagógico del Desarrollo de la lógica matemática.
programa Introducción a la programación (HTML).
Aprendizaje de los alumnos
Tabla 7
Definición operacional del Aprendizaje de los alumnos
Dimensión Indicadores Items
Conocimiento de terminos. Del
Conceptual Realización de trabajos. 1 al
Intercambio y consultas grupales. 20
Manejo de Información. Del
Procedimental Información digital. 1 al
Habilidad en programación. 20
Desarrolla su creatividad. Del
Actitudinal Perseverante en su uso. 1 al




4.1 Enfoque de investigación
El proyecto tiene un enfoque cuantitativo, para nuestro caso tiene relación con
la estad́ıstica, definiendose nuestra hipótesis y las variables estad́ısticas.
Según el autor Hernández: señala que el enfoque cuantitativo consiste en un
conjunto de procesos, es decir es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la
siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es riguroso, aunque se puede redefinir
alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y una vez delimitada, se derivan
objetivos y preguntas de investigación, se construye una perspectiva teórica. De las
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para
probarlas, se miden las variables en un determinado contexto; luego se analizan las
mediciones obtenidas, y al final se establece una serie de conclusiones respecto de la
hipótesis.
El enfoque cuantitativo es usado porque obtendremos la recolección de datos
para conocer el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; que se
dará al usar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad
cient́ıfica. Para que una investigación sea aceptada por otros investigadores, debe
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el contexto real
(Hernández Sampieri, 2010).
4.2 Tipo de investigación
La investigación realizada es del tipo experimental. A los experimentos se les
denominará como estudios de intervención, porque quien investiga intenta explicar
cómo afecta a los participantes en comparación a los que no participan. Es factible
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realizar experimentos en personas, naturaleza y algunos objetos. En los experimentos
se manipulan tratamientos, est́ımulos, influencias o intervenciones conocidas como
variables independientes, y al observar sus efectos sobre otras variables llamadas
variables dependientes en una situación de control (Creswell, 2009).
En la investigación su nivel es explicativo, porque explica en qué condiciones se
van a relacionar la utilización del programa LaTeX como recurso pedagógico y el
aprendizaje de los alumnos regulares en la asignatura seminario de las TICs y sus
aplicaciones en la educación.
4.3 Diseño de investigación
El diseño de la investigación es cuasi experimental. Según Campbell (1973) en
su obra: Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social, este
indica que hay un grupo experimental y otro de control, para ello se dio pruebas de
entrada y salida en los grupos.
Tabla 8
Esquema del diseño de la investigación
G1 01 x 02
G2 03 - 04
Donde:
01 = Prueba de entrada grupo experimental.
02 = Prueba de salida grupo experimental.
03 = Prueba de entrada grupo control.
04 = Prueba de salida grupo experimental.
G1 = Grupo experimental.




El método fue experimental porque explica la relación causa-efecto entre la
variable independiente (Programa LaTeX) y la variable dependiente (aprendizaje de
los alumnos).
4.4.1 Método Emṕırico
En las experiencias de los grupos tomados como muestra el método usado es el
emṕırico, que usamos para observar las relaciones esenciales y las caracteristicas del
objeto de estudio asi como del problema motivo de investigación.
Se utlizó el método de Medición directa (cuantitativo) y Observación cient́ıfica
(cualitativa).
4.4.2 Método hipotético deductivo
El método lleva al análisis de forma deductiva e inductiva nuestra hipótesis para
al final comprobarla experientalmente para dar las conclusiones que salieron de la
misma.
4.5 Población y muestra
Según Oseda: “La población es el conjunto de individuos que comparten por lo
menos una caracteŕıstica, sea una ciudadańıa común, la calidad de ser miembros de
una asociación voluntaria o de una raza, la matŕıcula en una misma universidad, o
similares” (Oseda et al., 2008).
4.5.1 Población
La población vendria a ser todos los alumnos del tercer ciclo académico de la
maestŕıa con mención en docencia universitaria de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle.
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4.5.2 Muestra
La muestra vendŕıa a ser los alumnos regulares de los dos grupos, de horario
fines de semana y interdiario, de 25 alumnos cada uno, del tercer ciclo académico que
cursan la asignatura de Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación
superior, maestŕıa con mención en docencia universitaria de la Escuela de Posgrado
en la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
Tabla 9





4.6 Técnicas e instrumentos recolección de información
4.6.1 Técnicas
Como técnica para la recolección de información se utilizó las pruebas de pre y
post prueba, en estudiantes de Escuela de Posgrado, en la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle en la asignatura de Seminario de las TICs y sus
aplicaciones en la educación superior.
Al obtener la información, será sometida a pruebas de consistencia para
determinar su validez y confiabilidad, con la estad́ıstica se procederá al
procesamiento y presentación de datos a través de tablas y gráficos estad́ısticos. La
técnica se basa en el uso del programa LaTeX.
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4.6.2 Instrumentos
El instrumento que se realizó es la prueba, dicho instrumento ha permitido
recoger las puntuaciones logrados en los aprendizajes, lo que forman los datos
cuantitativos, sistematizados con métodos estad́ısticos de observación, análisis e
interpretación de los resultados. En el inicio de las sesiones se ha aplicado la pre
prueba y luego las sesiones con el uso del programa LaTeX como recurso pedagógico,
para los estudiantes de la asignatura de Seminario de las TICs y sus aplicaciones en
la educación superior, en la Escuela de Postgrado en la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle, al final se aplicó la post prueba, dicha post
prueba fue para el grupo experimental.
Instrumentos para evaluar el programa LaTeX como recurso pedagógico
(Variable independiente). En la obtención de datos fue prueba, se utilizo las rúbricas
de Roca (2012) y Wong (2014) de acuerdo a las dimensiones del programa LaTeX.
Instrumento para evaluar el aprendizaje de los alumnos (Variable dependiente).
Los datos se recogieron dentro del contexto del desarrollo curricular de la asignatura
de Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación superior, concordantdo
los instrumentos con las competencias de las seciones de las tres dimensiones:
conceptual, procedimental y actitudinal. Para la variable dependiente: Aprendizaje
de los alumnos se utilizaron los instrumentos:
La técnica empleada para la evaluación del aprendizaje conceptual, el
instrumento aplicado se encuentra validado en el libro de Aguya (2011): Evaluación
del Aprendizaje de Conocimientos de Estad́ıstica en titulaciones de la universidad
(Anexo B).
En la evaluación del aprendizaje procedimental se uso una prueba con 20
preguntas, que fue sometido a juicio de 3 expertos para verificar la validez de su
contenido, con la prueba alfa de Crobach (Anexo C).
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Para la evaluación del aprendizaje actitudinal el instrumento aplicado se
encuentra validado por Estrada (2002) en la tesis doctoral Análisis de las actitudes y
conocimientos estad́ısticos elementales de profesores de educación de primaria en
formación del profesorado (Anexo D).
4.7 Procedimientos
4.7.1 Implementación del Programa LaTeX
En la implementación del Programa LaTeX se orientó como un recurso
pedagógiico en la asignatura Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación
superior, desarrollando sus competencias y promover en los estudiantes el amnejo del
programa. El método de aplicación Programa LaTeX se orientó como un recurso
pedagógiico en la asignatura Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación
superior tuvo las siguientes fases:
Primera fase: presentación del proyecto “Utilización del programa LaTeX como
recurso pedagógico, en el aprendizaje de los alumnos regulares de la mención de
docencia universitaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y
Valle”. En el primer d́ıa se realizó la presentación del proyecto a los alumnos. El
objetivo fue sensibilizar e incentivar a comprometerse en su participación. Después se
aplicó un pre test para evaluar los conocimientos con los instrumentos de medición
conceptual, actitudinal y procedimental.
Segunda Fase: se realizó un taller de capacitación, se explicó el proyecto, su
definición y caracteŕısticas del programa LaTeX, gúıa de elaboración de programa y
sesiones. La programación con la calendarización con las fechas de revisión de avances
y horarios de reforzamiento personalizados.
Tercera Fase: se ejecutó un taller que cumpĺıa la función de acompañamiento en
la utilización del programa LaTeX. Se reunio a los alumnos con el objetivo de
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guiarlos en la estructuración del programa LaTeX.
Cuarta Fase: al haber finalizado las sesiones de aprendizaje, el alumno completa
su trabajos y los presenta para su rúbrica y nota. Esta fue una técnica se da para
incentivar la utilización del programa LaTeX y obtener un óptimo manejo del
programa.
Quinta Fase: se evaluó los trabajos con la finalidad de monitorear el esfuerzo
realizado por los estudiantes en relación a los objetivos, tales como: uso del
programa, la importancia del programa LaTeX y las aplicaciones del programa a la
educación. La evaluación del programa LaTeX se realizó a través de una rúbrica de
evaluación. Esta evaluación se llevó a cabo en dos fechas:
Primera evaluación en la quinta semana. Se genera un reporte en cada alumno,
notandose sus puntos débiles y puder mejorar.
Segunda evaluación en la décima semana. Para ver si hay mejoras, de acuerdo a
los alumnos observados en el primer reporte de la primera evaluación.
Sexta fase: para terminar el ciclo académico se aplicó un post test a los alumnos,
evaluando aśı sus conocimientos de acuerdo a las sesiones aplicadas.
4.8 Tratamiento estad́ıstico de datos
Para hacer el tratamiento estad́ıstico y comprobar la hipótesis se trabajó con la
estad́ıstica descriptiva e inferencial, en la cual incluye las pruebas de entrada y salida
en los grupos experimental y control respectivamente, la media aritmética, varianza
desviación estándar, coeficiente de de variación y la T de Student. Se probará la
hipótesis a través de los resultados.
En el análisis de los datos recolectados a través de los instrumentos, es decir,
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que se uso el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences
versión 20.0 en español). Se calculó el promedio y la varianza para evaluar los
resultados de las pruebas en los grupos experimental y de control, si al final se aplicó
la prueba de diferencia de medias.
Promedio (x̄): medida de posición de tendencia central. Si obtenie sumando los







n= Número de observaciones.
x̄= Promedio.
xi = Dato individual.
n∑
i=1
= Sumatoria de 1 a n cantidades.
Varianza (S2): llamada también variancia, está es una medida de dispersión de
una variable aleatoria en la información. Equivale al promedio de los cuadrados de las







n= Número de observaciones.
S2 = Varianza.




= Sumatoria de 1 a n cantidades.
Desviación estándar (S): mide la concentración de los datos respecto de la media
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n= Número de observaciones.
S = Desviación estándar.




= Sumatoria de 1 a n cantidades.
El promedio (x̄), Varianza (S2) y la desviación estándar (S) es de acuerdo al Glosario
básico de términos estad́ısticos (Asurza, 2006).
Prueba de diferencia de promedios: los resultados de las pruebas conceptuales,
procedimentales y actitudinales de los grupos de control y experimental fueron
evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios de acuerdo con Calzada,
para lo cual se formuló las siguientes hipótesis (CALZADA, 1970):

Ho : µ1 = µ2
Ha : µ1 > µ2
Ho (hipótesis nula): media de calificaciones del grupo experimental es igual a la
media al grupo de control.
Ha (hipótesis alterna): media de calificaciones del grupo experimental es mayor
que al grupo de control.










tn1+n2−2 = t calculado con n1 +n2−2 grados de libertad.
x1 = Promedio de la muestra 1.
S21 = Varianza de la muestra 1.
n1 = Tamaño de la muestra 1.
x2 = Promedio de la muestra 2.
S22 = Varianza de la muestra 2.
n2 = Tamaño de la muestra 2.
Se aplicó la prueba de U-Mann Whitney. Su valor es:
U1 = n1n2 +
n1(n1 + 1)
2 −R1





R1 = Suma de los rangos de las observaciones de las muestras 1.
U1 = Estad́ıstico U de la muestra 1.
n1 = Tamaño de la muestra 1.
R2 = Suma de los rangos de las observaciones de las muestras 2.
U2 = Estad́ıstico U de la muestra 2.




5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos
5.1.1 Validez de los instrumentos
Para que las pruebas pretest y postest tengan la validez del contenido y mida
con certeza los indicadores de las variables de investigación, relacionadas con el uso
del programa LaTeX en los estudiantes de la asignatura de Seminario de las TICs y
sus aplicaciones en la educación superior de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle durante el año 2018, fueron sometidos a juicios de expertos
profesionales, quienes dieron aportes para mejorar el contenido de las pruebas, con su
opinión favorable y las sugerencias para ajustar el contenido del instrumento.
Se ha tenido en cuenta el juicio de tres expertos en el tema referido a la
investigación.
Tabla 10
Nivel de validez de juicio de expertos
N◦ Expertos Porcentaje
1 Huamańı Escobar William Alberto 93%
2 Mora Santiago Rubén José 90%
3 Palpa Galván David Beto 92%
Promedio de evaluación 92%
El instrumento validado por tres expertos da en promedio 92%. Por lo se afirma
que el instrumento presento una calificación de muy buena, según la tabla 10, para la
validación por constructo según Cabanillas en su Tesis: Influencia de la Enseñanza
Directa en el Mejoramiento de la Comprensión Lectora de los Estudiantes de Ciencias
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de la Educación, UNSCH con relación al juicio de expertos, refiere: “La escala puede
considerarse como capaz de aportar información objetiva para lo cual debe reunir los
requisitos básicos: de validez y confiabilidad” (Cabanillas Alvarado, 2004).
Los valores resultantes al tabular la calificación de los expertos, en el cuadro.
Tabla 11
Niveles de calificación
Valores Niveles de validez
91 - 100 Excelente
81 - 90 Muy bueno
71 - 80 Bueno
61 - 70 Regular
51 - 60 Deficiente
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos












k = Número total de ı́tems.
α = Coeficiente de Kuder Richardson.
S2T = Varianza total.
S2i = Varianza de cada pregunta.
Los resultados al usar SPSS V20.0 arrojó un valor de confiabilidad de 0.751, en
la prueba de 20 items a una muestra de 50 estudiantes en dos grupos experimental y
control de 25 cada uno, de la asignatura Seminario de las TICs y sus aplicaciones en
la educación superior de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
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Valle. El resultado indica que el instrumento tiene una excelente confiabilidad. Los
valores de los niveles de confiabilidad se muestra en la tabla (Mej́ıas Acosta, 2005).
Tabla 12
Niveles de confiabilidad de valores
variación confiabilidad
0, - 0,53 Nula
0,54 - 0,59 Baja
0,6 - 0,65 Confiable
0,66 - 0,71 Muy confiable
0,72 - 0,99 Excelente
1 Perfecta
5.2 Presentación y análisis de los resultados
Después del análisis de los resultados (SPSS) se realizó los pasos: la prueba de
hipótesis, análisis descriptivo de las variables independiente y dependiente, el nivel
inferencial que consiste en la contrastación de las hipótesis y la prueba de hipótesis.
5.2.1 Pasos para realizar las pruebas de hipótesis
La prueba de hipótesis es una regla convencional para comprobar hipótesis
estad́ısticas. Damos un α con la probabilidad de rechazar falsamente H0, el α debe
tener un valor infimo; luego con respecto a H1 escogemos un una región de rechazo de
tal manera que la probabilidad de hallar un valor muestral en la región que cumpla
que sea menor o igual a α, esto ocurrira par un cierto H0. Al terminar la prueba de
hipótesis, las frecuencias se organizan en casillas con información de las variables. Se
comenzará de un valor supuesto o hipotético para recolectar una muestra aleatoria. Se
compara la estad́ıstica muestral, la media con el parámetro hipotético, comparandolo
con una supuesta media poblacional. Al final se acepta o se rechaza el valor
hipotético, de acuerdo al caso (Tamayo et al., 2004). Seguimos los siguientes pasos:
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Paso 1 Planteamos la hipótesis nula H0 y la hipótesis alternativa
Hipótesis nula: es un enunciado del valor de un parámetro poblacional.
Hipótesis alternativa: este enunciado se aceptará si los datos muestrales dan una
amplia evidencia de rechazar la hipótesis nula.
Paso 2 Seleccionar el nivel de significancia: el nivel de significancia es la
probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Los valores en la
decisión son. 0.05 ó 5% (investigación educativa), 0.01 (calidad médica), 0.10
(encuestas poĺıticas), y cualquiera entre 0 y 1. Se tomó nivel de significancia de 0.05,
resultando un nivel deconfianza del 95%.
Paso 3 Determinar el valor estad́ıstico de la prueba: en la prueba de hipótesis se
uso la prueba de T de Student, según Hernández refiere respecto al valor estad́ıstico
de la prueba (texp) que es la relación entre dos variables medidas en un nivel por








n= Tamaño de la muestra.
Sd = Desviación estandar de la muestra.
Paso 4 Formular la regla de decisión: la regla de decisión son las condiciones en
que se acepta o rechaza la hipótesis nula. En la región de rechazo se manifiesta donde
se ubica todos los valores máximos o ı́nfimos, siendo dificil que ocurra cuando la
hipótesis nula es cierta.
Paso 5 Toma de decisión: se comparó el valor de la estad́ıstica muestral con el
valor cŕıtico de la estad́ıstica de prueba. Luego se acepta o se rechaza la hipótesis
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nula. Si se rechaza, se aceptará la hipótesis alternativa.
5.2.2 Análisis descriptivo de la variable programa LaTeX como recurso
pedagógico
Se realizó en las dimensiónes: el uso del programa, las aplicaciones en la
educación y la importancia del programa LaTeX. Los gráficos muestran la frecuencia
de aceptación.
Análisis descriptivo de la dimensión: uso del programa LaTeX
Tabla 13





Figura 36. Frecuencia de aceptación del uso del programa.
De la figura el 52% de los docentes indican esta de acuerdo con uso del
programa LaTeX, y el 48% en desacuerdo.
Análisis descriptivo de la dimensión: aplicaciones en la educación del LaTeX
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Tabla 14





Figura 37. Frecuencia de aceptación de las aplicaciones en la educación.
En la figura se vió que el 56% de los docentes estan de acuerdo con las
aplicaciones en la educación del programa LaTeX, y en desacuerdo el 44%.
Análisis descriptivo de la dimensión: importancia del programa LaTeX.
Tabla 15






Figura 38. Frecuencia de aceptación de la importancia del programa.
Por la figura se nota que el 30% de los docentes están de acuerdo con la
importancia del programa LaTeX, pero un 20% refiere estar en desacuerdo.
Análisis descriptivo de las dimensiones: programa LaTeX
Tabla 16
Comparación de las dimensiones del programa LaTeX
Dimensiones uso aplicaciones importancia
Desacuerdo 24 48% 22 44% 20 40%
Acuerdo 26 52% 28 56% 30 60%
Total 50 100% 50 100% 50 100%
Figura 39. Comparativo de las dimensiones del programa LaTeX.
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De acuerdo la figura el 52% de los docentes están de acuerdo con el uso del
programa LaTeX, el 48% en desacuerdo; el 56% de acuerdo con aplicaciones en la
educación del programa LaTeX, el 44% en desacuerdo; el 60% de acuerdo con la
importancia programa LaTeX y el 40% en desacuerdo, por lo que si es viable el uso
del programa LaTeX, las aplicaciones en la educación del programa LaTeX y es
importante el programa LaTeX.
5.2.3 Análisis descriptivo de la variable aprendizaje de los alumnos
El aprendizaje de los alumnos en el pre y postest de los grupo de control y
experimental en la asignatura seminario de las TICs y sus aplicaciones en la
educación de la mención docencia universitaria de la Escuela de Postgrado en la
Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
Figura 40. Aprendizaje de alumnos en el pretest del grupo control
Vemos el aprendizaje de los alumnos en el pretest del grupo de control, es regular
en 55%(14), inicio en 20%(5), logro en 15%(4) y destacado en 10%(2).
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Figura 41. Aprendizaje de alumnos en el pretest del grupo experimental
En la figura el aprendizaje de los alumnos en el pretest del grupo experimental, es
regular en 59%(15), logro en 20%(5), inicio en 13%(3) y destacado en 8%(2).
Figura 42. Aprendizaje de alumnos en el pretest de los grupo control y experimental
Por la figura el aprendizaje de los alumnos en el pretest del grupo de control y
experimental, son casi semejantes los niveles alcanzados, con una diferencia de
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medias de sólo (-0,4).
Figura 43.Aprendizaje de alumnos en el postest del grupo de control
De la figura el aprendizaje de alumnos en el postest del grupo de control, es logro
en 33%(9), regular en 29%(7), destacado en 20%(5) e inicio en 18%(4).
Figura 44. Aprendizaje de alumnos en el postest del grupo experimental
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La figura el aprendizaje de alumnos en el pretest del grupo experimental, es logro
en 50%(12), destacado en 30%(8), regular en 12%(3) e inicio en 8%(2).
Figura 45. Aprendizaje de alumnos en el postest del grupo control y experimental
De acuerdo a la figura, los resultados en el aprendizaje de alumnos en el postest
del grupo de control y experimental, son diferentes los niveles alcanzados, con una
diferencia significativa de medias de (-4,5) debido al efecto del uso del programa
LaTeX como recurso pedagógico.
5.2.4 Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis
Prueba de normalidad de la variable dependiente aprendizaje de los alumnos.
Se uso la prueba de Shapiro Wilk (n < 50) para verificar si el conjunto de datos
de aprendizaje recolectados se ajusta una distribución normal o no (paramétricos o
no paramétricos) y aśı hallar el tipo de prueba a ejecutar. Esto para contrastar la
hipótesis general, aśı como las hipótesis espećıficas.
H0: El conjunto de datos se aproximan a una normal.
H1: El conjunto de datos no se aproximan a una normal.
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
P −valor ≥ α
α = 0,05
Entonces se aceptará H0.
Tabla 17
Tabla de normalidad del grupo de control y experimental




Promedio puntaje 0,008 0,087 U de Mann Whitney
Conceptual 0,163 0,270 T de Student
Procedimental 0,012 0,044 U de Mann Whitney
Actitudinal 0,007 0,028 U de Mann Whitney
Postest Aprendizaje
Promedio puntaje 0,210 0,087 T de Student
Conceptual 0,792 0,169 T de Student
Procedimental 0,309 0,175 T de Student
Actitudinal 0,512 0,136 T de Student
De los resultados en la tabla, para el caso pretest:
El promedio de puntaje de aprendizaje para el grupo control y experimental
tiene un P-valor < α en ambos casos, entonces los datos no se ajustan a una
distribución normal; entonces, se utilizará la prueba no paramétrica U de Mann
Whitney para contrastar la hipótesis general referente de la investigación.
Para el caso dimensión aprendizaje conceptual, el conjunto de datos de los
grupos de estudio control y experimental su P-valor > α, se ajustan ambas a la
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distribución normal; por lo tanto, se aplica una prueba paramétrica T de Student
para contrastar la hipótesis espećıfica de la dimensión aprendizaje conceptual.
En cuanto el caso dimensión aprendizaje procedimental, se nota que los grupos
de control y experimental tienen un P-valor < α, por eso los datos no se ajustan a
una distribución normal, la prueba no paramétrica a ejecutar es la U de Mann
Whitney, para contrastar la hipótesis espećıfica referente a la dimensión aprendizaje
procedimental.
En la dimensión aprendizaje actitudinal en el grupo control y experimental, sus
valores P-valor < α por lo que no se ajustan a una distribución normal, estos no se
ajustan a una distribución normal y por lo tanto se utilizará la prueba no
paramétrica U de Mann Whitney para contrastar la hipótesis espećıfica referente a la
dimensión aprendizaje actitudinal.
De los resultados en la tabla en el caso postest de la prueba de Shapiro Wilk es:
El promedio de puntaje de aprendizaje para el grupo control y experimental
tienen un P-valor > α, entonces los datos se ajustan a una distribución normal;
entonces, se utilizará la prueba estad́ıstica paramétrica T de Student para contrastar
la hipótesis general referente de la investigación.
Para el caso dimensión aprendizaje conceptual, el conjunto de datos de los
grupos control y experimental sus valores P-valor > α se ajustan una distribución
normal, se usará la prueba paramétrica T de Student para contrastar la hipótesis
espećıfica en la dimensión aprendizaje conceptual.
En cuanto el caso dimensión aprendizaje procedimental, se nota que los grupos
de control y experimental tienen un P-valor > α, los datos se ajustan a una
distribución normal, la prueba no paramétrica a ejecutar es T de Student para
contrastar la hipótesis espećıfica de la dimensión aprendizaje procedimental.
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En la dimensión aprendizaje actitudinal en el grupo control y experimental, sus
valores P-valor > α por lo que se ajustan a una distribución normal, por lo tanto se
utilizará la prueba paramétrica T de Student para contrastar la hipótesis espećıfica
referente a la dimensión aprendizaje actitudinal.
5.2.5 Prueba de Hipótesis
El programa LaTeX mejora el aprendizaje de la asignatura seminario de las TICs
y sus aplicaciones en la educación en la mención de docencia universitaria.
H1: El programa LaTeX mejora el aprendizaje de la asignatura seminario de las
TICs y sus aplicaciones en la educación en la mención de docencia universitaria de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
H0: El programa LaTeX no mejora el aprendizaje de la asignatura seminario de
las TICs y sus aplicaciones en la educación en la mención de docencia universitaria
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
Tabla 18




Pretest U de Mann Whitney
Media 25,4400 25,6800 z=-0,275
Desv. T́ıp. 11,97247 10,17644 p-valor =0,783
Postest T de student
Media 30,1200 37,9200 Levene p-valor= 0,560
Desv. T́ıp. 12,04616 11,58275 p-valor=0,024
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Se observa en el pretest, de los grupos de estudio de control y experimental
tienen resultados muy similares en su promedio de puntuación de aprendizaje. Se




H0: No existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
H1: Existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
Margen de error: 5%.
Prueba de U de Mann Whitney.
P-valor= 0.783> 0.05 entonces se acepta H0.
Conclusión: No existe una diferencia significativa entre los grupos de estudio
Por lo tanto los grupos de estudio parten de similares condiciones.
En el postest el promedio de puntajes de aprendizaje del grupo experimental es
mayor al de grupo control. Se afirma que la utlización del programa LaTeX tuvo un
efecto en la mejora del aprendizaje de la asignatura en los alumnos del grupo
experimental. Se realizó la prueba estadistica U de Mann Whitney para comprobar
que la diferencia entre los promedios de los grupos de estudio es significativo.
Contrastación:
Hipótesis:
H0: No existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
H1: Existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
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Margen de error: 5%.
Prueba de U de de Mann Whitney.
P-valor= 0.024< 0.05 entonces se rechaza H0.
Conclusión: Existe una diferencia significativa entre los grupos de estudio.
En la figura los datos del grupo experimental es menos disperso; los promedios
de puntaje de aprendizaje son más homogéneos al grupo control del pre y postest.
Los promedios de puntajes iniciales en la asignatura seminario de las TICs y sus
aplicaciones en la educación en la mención de docencia universitaria de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman (pretest) son muy similares en
los grupos de control y experimental.
Hay una diferencia significativa en los promedios de puntajes finales del postest
del grupo de control y experimental, a su vez los del experimental tuvieron mayores
promedios de puntajes del aprendizaje.
Prueba de la hipótesis espećıfica 1: el programa LaTeX mejora el aprendizaje
conceptual de la asignatura seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación
en la mención de docencia universitaria, de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Gúzman y Valle.
H1: El programa LaTeX mejora el aprendizaje conceptual de la asignatura
seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación en la mención de docencia
universitaria, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
H0: El programa LaTeX no mejora el aprendizaje concetual de la asignatura
seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación en la mención de docencia
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universitaria, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
Tabla 19




Pretest T de Student
Media 9,2400 9,2000 Levene p-valor=0,460
Desv. T́ıp. 4,22571 3,48807 p-valor = 0,971
Postest T de Student
Media 10,4400 13,2000 Levene p-valor=0,693
Desv. T́ıp. 4,29224 3,97911 p-valor= 0,023
Se observa en el pretest, de los grupos de estudio de control y experimental
tienen resultados muy cercanos en el aprendizaje conceptual. Se realizó la prueba T




H0: No existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
H1: Existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
Margen de error: 5%.
Prueba de T de Student.
P-valor= 0,971> 0.05. entonces se acepta H0.
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Conclusión: No existe una diferencia significativa entre los grupo control y
experimental, al inicio tienen igual aprendizaje conceptual.
Por lo tanto los grupos de estudio parten de similares condiciones.
En el postest el promedio de puntajes de aprendizaje del grupo experimental es
mayor al de grupo control. Se afirma que la utlización del programa LaTeX tuvo un
efecto en la mejora del aprendizaje de la asignatura en los alumnos del grupo
experimental. Se realizó la prueba T de Student para comprobar que la diferencia
entre los promedios de los grupos de estudio es significativo.
Contrastación:
Hipótesis:
H0: No existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
H1: Existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
Margen de error: 5%.
Prueba de T de Student.
P-valor= 0,023< 0.05 entonces se rechaza H0.
Conclusión: Existe una diferencia significativa entre los grupos de estudio.
La dispersión de los datos en los grupos de control y experimental son muy
similares en el pre y postest.
Los puntajes al inicio de la asignatura seminario de las TICs y sus aplicaciones
en la educación en la mención de docencia universitaria, de la Universidad Nacional
de Educación Enrique Gúzman (pretest) son muy parecidos en los grupos de control
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y experimental.
Existe une diferencia significativa en los promedios de puntajes finales del
postest del grupo de control y experimental, a su vez los del experimental tuvieron
mayores promedios de puntajes del aprendizaje conceptual.
Prueba de la Hipótesis Espećıfica 2: el programa LaTeX mejora el aprendizaje
procedimental de la asignatura seminario de las TICs y sus aplicaciones en la
educación en la mención de docencia universitaria, de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Gúzman y Valle.
H1 El programa LaTeX mejora el aprendizaje procedimental de la asignatura
seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación en la mención de docencia
universitaria, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
H0 El programa LaTeX no mejora el aprendizaje procedimental de la asignatura
seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación en la mención de docencia
universitaria, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
Tabla 20




Pretest U de Mann Whitney
Media 8,6000 8,2400 z=-0,088
Desv. T́ıp. 4,20317 3,46747 p-valor =0,930
Postest T de Student
Media 10,0800 12,5600 Levene p-valor=0,862
Desv. T́ıp. 3,76298 3,78682 p-valor=0,024
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Se observa en el pretest, de los grupos de estudio de control y experimental
tienen resultados muy cercanos en el aprendizaje procedimental. Se realizó la prueba
U de Mann Whitney para verificar que la diferencia de promedios de los grupos de
control y experimental es significativa.
Contrastación:
Hipótesis:
H0: No existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
H1: Existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
Margen de error: 5%.
Prueba de U de Mann whitney.
P-valor= 0,930> 0.05 entonces se acepta H0.
Conclusión: No existe una diferencia significativa entre los grupo control y
experimental, al inicio tienen igual aprendizaje conceptual.
Por lo tanto los grupos de estudio parten de similares condiciones.
En el postest el promedio de puntajes de aprendizaje del grupo experimental es
mayor al de grupo control. Se afirma que la utlización del programa LaTeX tuvo un
efecto en la mejora del aprendizaje de la asignatura en los alumnos del grupo
experimental. Se realizó la prueba de T de Student para comprobar que la diferencia




H0: No existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
H1: Existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
Margen de error: 5%.
Prueba de T de Student.
P-valor= 0,024< 0.05 entonces se rechaza H0.
Conclusión: Existe una diferencia significativa entre los grupos de estudio.
La dispersión de los datos en los grupos de control y experimental son muy
similares en el pre y postest.
Los puntajes al inicio de la asignatura seminario de las TICs y sus aplicaciones
en la educación en la mención de docencia universitaria de la Universidad Nacional
de Educación Enrique Gúzman en el pretest son muy parecidos en los grupos de
control y experimental.
Existe une diferencia significativa en los promedios de puntajes finales del
postest del grupo de control y experimental, a su vez los del experimental tuvieron
mayores promedios de puntajes del aprendizaje procedimental.
Prueba de la Hipótesis Espećıfica 3: el programa LaTeX mejora el aprendizaje
actitudinal de la asignatura seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación
en la mención de docencia universitaria, de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Gúzman y Valle.
H1: El programa LaTeX mejora el aprendizaje actitudinal de la asignatura
seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación en la mención de docencia
universitaria, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
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H0: El programa LaTeX no mejora el aprendizaje actitudinal de la asignatura
seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación en la mención de docencia
universitaria, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle.
Tabla 21




Pretest U de Mann Whitney
Media 7,8400 8,8400 z=-1,006
Desv. T́ıp. 3,85876 4,24931 p-valor = 0,314
Postest T de Student
Media 9,6000 12,2800 Levene p-valor=0,883
Desv. T́ıp. 4,15331 4,17852 p-valor=0,027
Se observa en el pretest, de los grupos de estudio de control y experimental
tienen resultados muy cercanos en el aprendizaje actitudinal. Se realizó la prueba U
de Mann Whitney para verificar que la diferencia de promedios de los grupos de
control y experimental es significativa.
Contrastación:
Hipótesis:
H0: No existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
H1: Existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
Margen de error: 5%.
Prueba de U de Mann whitney.
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P-valor= 0,314> 0.05 entonces se acepta H0.
Conclusión: No existe una diferencia significativa entre los grupo control y
experimental, al inicio tienen igual aprendizaje actitudinal.
Por lo tanto los grupos de estudio parten de similares condiciones.
En el postest el promedio de puntajes de aprendizaje del grupo experimental es
mayor al de grupo control. Se afirma que la utlización del programa LaTeX tuvo un
efecto en la mejora del aprendizaje de la asignatura en los alumnos del grupo
experimental. Se realizó la prueba de T de Student para comprobar que la diferencia
entre los promedios de los grupos de estudio es significativo.
Contrastación:
Hipótesis:
H0: No existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
H1: Existe diferencia significativa entre el grupo control y experimental.
Margen de error: 5%.
Prueba de T de Student.
P-valor= 0,027< 0.05 entonces se rechaza H0.
Conclusión: Existe una diferencia significativa entre los grupos de estudio.
La dispersión de los datos en los grupos de control y experimental son muy
similares en el pre y postest.
Los puntajes al inicio de la asignatura seminario de las TICs y sus aplicaciones
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en la educación en la mención de docencia universitaria de la Universidad Nacional
de Educación Enrique Gúzman y Valle del pretest son muy parecidos en los grupos
de control y experimental.
Existe une diferencia significativa en los promedios de puntajes finales del
postest del grupo de control y experimental, a su vez los del experimental tuvieron
mayores promedios de puntajes del aprendizaje actitudinal.
5.3 Discusión
5.3.1 Evaluación en el preprueba
Evaluación de aprendizaje conceptual: según la Tabla 19 que muestra los
resultados de la evaluación del aprendizaje conceptual de los grupos experimental y
de control respectivamente, se notó que los alumnos del grupo de control supera al
grupo experimental en la nota promedio, aunque esta diferencia no es significativa, de
acuerdo al análisis estad́ıstico.
Evaluación de aprendizaje procedimental: en la Tabla 20 se aprecia los
resultados de la evaluación aprendizaje procedimental, de los grupos experimental y
de control, se observó que los alumnos del grupo de control superan, en promedio a
los del grupo experimental, aunque no es significativa, pues no muestran un contraste
definido entre los grupos usando el análisis estad́ıstico.
Evaluación de aprendizaje actitudinal: de acuerdo a la Tabla 21 en la evaluación
de aprendizaje actitudinal de los grupos experimental y de control, se infiere que en
las nota promedio, el grupo experimental superó al grupo de control, aunque esta
diferencia no es significativa en el análisis estad́ıstico.
De los resultados podemos dedudir que en los grupos experimental y control,
sus evaluaciones son muy similares, entonces se infiere que ambos grupos estaban en
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las condiciones para iniciar el trabajo de investigación experimental.
5.3.2 Evaluación en la posprueba
Evaluación de aprendizaje conceptual: la Tabla 19 muestra los resultados del
aprendizaje conceptual de la posprueba, el grupo experimental tuvo mejores
calificaciones que el grupo de control; se afirma que los alumnos del grupo
experimental tienen un mejor aprendizaje en la dimensión conceptual en comparación
del grupo de control, debido a la aplicación del programa LaTeX.
Estos resultados son similares a los que encontró Morante (2016), quien mostró
que el aprendizaje basado en problemas influye significativamente en el aprendizaje
conceptual, es utilizado como elemento comparativo y fundamental en el aprendizaje
entre el aprendizaje basado en problemas (ABP) y Exposición-Discusión (ED), en su
tesis: Efectos del aprendizaje basado en problemas (ABP) sobre el aprendizaje
conceptual y mecanismos asociados a su funcionamiento exitoso en estudiantes de
secundaria, describiendo el aprendizaje como vital en todo aprendizaje y produce
efectos positivos mediante las resolución de problemas que incluyen evaluaciones para
su resultado.
Se concluye demostrar en la investigación la hipótesis espećıfica, de que el
programa LaTeX es eficaz en el aprendizaje conceptual de la asignatura Seminario de
las TICs y sus aplicaciones en la educación superior, de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle.
Evaluación de aprendizaje procedimental: de la Tabla 20 los resultados del
aprendizaje procedimental de la posprueba, se muestra que los alumnos del grupo
experimental tienen mejor resultado en el aprendizaje procedimental con relación a
los alumnos del grupo de control, dicha diferencia se debe a la utilización del
programa LaTeX.
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Los resultados afirman lo encontrado porYupanqui (2018), quien indicó que la
simulación computacional influye en el aprendizaje procedimental, en los estudiantes
en los cursos de laboratorios de circuitos eléctricos, en la tesis: La simulación
computacional en el trabajo experimental para el aprendizaje de las asignaturas de
Circuitos Eléctricos en la Facultad de Ingenieŕıa Mecánica de la Universidad Nacional
de Ingenieŕıa, dando a conocer la importancia del la simulación computacional, como
hermaienta de las TICs en el aprendizaje procedimental.
Se demuestra la hipótesis espećıfica, es decir el programa LaTeX es eficaz en el
aprendizaje procedimental de la asignatura Seminario de las TICs y sus aplicaciones
en la educación superior, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán
y Valle.
Evaluación de aprendizaje actitudinal: en la Tabla 21 se visualizan el resultado
del aprendizaje actitudinal en la posprueba, el grupo experimental tiene mejores
resultados favorables al grupo de control en el aprendizaje actitudinal, lo que se debe
al uso del programa LaTeX.
Estos resultados se reafirman con los que encontró Chamorro (2018) respecto a
la eficacia de las TICs usando fibra óptica en la tesis: Eficacia de las TICs en el
aprendizaje del curso de Instalación de Fibra Óptica de los estudiantes del Instituto
Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad
Nacional de Ingenieŕıa de Lima, determinando el objetivo de alcanzar la eficacia de
las TIC en el aprendizaje actitudinal en los estudiantes de INICTEL-UNI.
Se logra demostrar la hipótesis espećıfica, es decir, el programa LaTeX es eficaz
en el aprendizaje actitudinal de la asignatura Seminario de las TICs y sus
aplicaciones en la educación superior, de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle.
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Evaluación total de aprendizajes: en la preprueba se obtuvieron resultados con
una gran semejanza entre los grupos experimental y de control, tanto en el
aprendizaje cognitivo como en los aprendizajes procedimental y actitudinal,
respectivamente.
Los resultados de la posprueba se mostró que el grupo experimental tiene
promedios mayores con respecto al grupo de control; se infiere que el programa
LaTeX es eficaz en los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales en
la asignatura Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación superior, de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Finalmente se demuestra la hipótesis general, el programa LaTeX es eficaz en el
aprendizaje de la asignatura Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación
superior, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
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Conclusiones
Los resultados obtenidos en la evaluación de los aprendizajes conceptual,
procedimental y actitudinal, en la posprueba permite concluir que se acepta la
hipótesis general de que las TICs son eficaces en el aprendizaje de la asignatura
Seminario de las TICs y sus aplicaciones, en la educación superior de la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle influye significativamente pues en el
promedio de las calificaciones del pretest grupo experimental fue un total de 25.68,
resultando en promedio: 8.56, y en el grupo experimental luego de la utilización del
programa LaTeX llega a un total de 37.92, en promedio es 12.64, lo cual corrobora la
eficacia del programa experimental.
En la evaluación del aprendizaje conceptual del grupo experimental, en la
posprueba tuvo una nota promedio de 13.2, a diferencia de su preprueba, que obtuvo
la nota promedio de 9.2, superándolo luego de la utilización del programa LaTeX, por
lo que influye significativamente en el desarrollo del aprendizaje conceptual en la
asignatura Seminario de las TICs y sus aplicaciones, en la educación superior de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Al final de la investigación se demuestra la hipótesis espećıfica, el programa
LaTeX es eficaz en el aprendizaje conceptual de la asignatura Seminario de las TICs
y sus aplicaciones en la educación superior, de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle.
Con la evaluación del aprendizaje procedimental del grupo experimental, en la
posprueba tuvo una nota promedio de 12.56, a diferencia de su pretest que saco la
nota promedio de 8.24, superándolo luego de la utilización del programa LaTeX, por
lo que influye significativamente en el desarrollo del aprendizaje procedimental en la
asignatura Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación superior, de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
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Al termino de la investigación se demuestra la hipótesis espećıfica, el programa
LaTeX es eficaz en el aprendizaje procedimental de la asignatura Seminario de las
TICs y sus aplicaciones en la educación superior, de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle.
Por la evaluación del aprendizaje actitudinal del grupo experimental, en la
posprueba tuvo una nota promedio de 12.28, a diferencia de su pretest que saco la
nota promedio de 8.84, superandolo luego de la utilización del programa LaTeX, por
lo que influye significativamente en el desarrollo del aprendizaje actitudinal en la
asignatura Seminario de las TICs y sus aplicaciones en la educación superior, de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Terminando la investigación se demuestra la hipótesis espećıfica, el programa
LaTeX es eficaz en el aprendizaje actitudinal de la asignatura Seminario de las TICs
y sus aplicaciones en la educación superior, de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle.
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Recomendaciones
La propocisión a la Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y
Valle mediante el Vicerrectorado Académico, Departamentos Académicos y Escuelas
Profesionales de la Facultad de Ciencias que fomenten la capacitación de los docentes
para el manejo del programa LaTeX en un futuro inmediato.
La inclusión en la Escuela de Posgrado de las maestŕıas de Educación
Matemática y Docencia Universitaria, mediante seminarios, talleres, conferencias o
como tema en el plan curricular de dichas maestrias, la cual incluyen la edición de
textos y diapositivas. Asimismo, en la Facultad de Ciencias como tema de los cursos
de informática.
Dar a opción de argumentar la investigación en la Facultad de Ciencias o la
Escuela de Posgrado, por mi persona u otros investigadores con el interés o afinidad al
tema del trabajo, considerando la probabilidad de factores, dimensiones y indicadores
diferentes, para una mayor confiabilidad de los resultados y conclusiones, en el uso
básico de edición de textos en docentes de letras, fórmulas matemáticas, exportación
de otros programas, diseño de tablas (Excel), portadas e imagenes, diseño de libros,
revistas y tesis con bibliograf́ıa Apa (BibTeX), diapositivas (Beamer) y plantillas
(modelos creados) para facilitar su aprendizaje y la impresión de alta calidad en PDF.
El diseño de materiales, ya sea libro, manual, revista o gúıa dedicada al uso del
programa LaTeX donde se muestren los aportes de la investigación presentada, y
también de otros investigadores con interés en la utilización del programa LaTeX en
todos sus niveles.
Pedir de manera formal la edición de tesis y trabajos en el programa LaTeX, en
la Facultad de Ciencias y en la Maestŕıa de Educación Matemática para ir a la par de
las universidades nacionales e internacionales en sus áreas de educación (facultad de
ciencias), matemática e ingenieŕıa.
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Apéndice A, Matriz de consistencia
Tema: Utilización del programa LaTeX como recurso pedagógico, en el aprendi-
zaje de los alumnos regulares de la mención docencia universitaria de la Universidad
Nacional de Educación.









































































































































Prueba conceptual de entrada
Seminario de las TICS y sus aplicaciones en la educación superior
Apellidos y nombres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especialidad : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fecha : . . . . . . . . . . . . . . . .
La finalidad de la prueba es conocer los conocimientos previos con los que
cuenta al iniciar el desarrollo de la Unidad didáctica de Seminario de las TICs y las
aplicaciones en la docencia universitaria. Lee detenidamente la pregunta, elija la
respuesta que consideres correcta y escribe la letra en el cuadro de respuesta.
1. El significado de TICs es: . . .
a) Tecnoloǵıas de la información y la comunicación.
b) Tecnoloǵıa en la informática y comunicación.
c) Técnicas de la interacción en las computación.
d) Técnicas de la información en la computación.
e) Técnicas en la información y la computación.
2. El TeX es una mezcla de procesador de textos y lenguaje de programación y: . . .
a) Es un sistema de preparación de documentos para el programa de composición
tipográfica.
b) Su uso se da por los escritores y artistas plásticos.
c) Sirve para escribir documentos cient́ıfico con calidad regular de impresión.
d) Sus nombre se relaciona con los adelantos en cibernética y psicopegoǵıa.
e) Su manejo es más facil que Word.
3. Respecto a LaTeX y TeX, es cierto:
a) No hay diferencia alguna, son editores de texto.
b) LaTeX es un conjunto de macros para TeX.
c) Tex contiene a LaTeX.
d) Primero apareció LaTeX lo que dio origen a TeX.
e) No se relacionan, son diferentes editores de texto.
4. LaTeX es un sistema de composición tipográfica de alta calidad, mediante sus códigos
se puede exportar:
a) Tablas de Excel por Excel2LaTeX.
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b) Gráficas de Matlab.
c) Funciones matemáticas de GeoGebra.
d) Bibliograf́ıa Apa por BibTex.
e) Todas las respuestas son ciertas.
5. Respecto al LaTeX y Word, no es cierto:
a) LateX es superior a Word en la calidad de impresión.
b) En la edición y presentación de textos matemáticos LaTeX es superior.
c) Word es más sencillo de editar que LaTeX en textos sin fórmulas.
d) Word es mas usado que LaTeX en el mundo.
e) Hay poca diferencia entre usar Word y LaTeX.
6. La importancia de LaTeX como herramienta de TICs
a) El LaTeX ayuda a razonar y abstrarer en problemas.
b) Da el inicio para la programación, vital en las nuevas tecnoloǵıas.
c) Se relaciona con programas como Excel, Matlab, GeoGebra entre otros.
d) Mejora la presentación de tesis, revistas, documentos, art́ıculos y demás.
e) Todas las respuestas son ciertas.
7. ¿Qué se podria trabajar en LaTeX?
a) Diseñar tablas, portadas mapas conceptuales y mentales.
b) Insertar imagenes y gráficos.
c) Programar circuitos eléctricos, tabla periódica, mapas de paises y otros.
d) La bibliograf́ıa Apa.
e) Todas las respuestas son ciertas.
8. ¿Qué dificultad se tiene en LaTeX?
a) Es dificil en personal ajenas en informática.
b) No se puede utilizar en programas de dibujo complejos como Autocad.
c) En exportar tablas de SPSS a LaTeX.
d) No es muy conocido en la comunidad educativa.
e) Todas las respuestas son ciertas.
9. ¿Cuáles son elementos utilizados en LaTeX?
a) Plantillas: modelos de estructura de códigos de un trabajo en LaTeX.
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b) Comando: código para invocar diferentes usos en el LaTeX.
c) Entorno: forma de indicarle a LaTeX que se quiere realizar algo especial.
d) Caracteres: simbolos del código ASCII en LaTeX.
e) Todas las respuestas son ciertas.
10. ¿Qúıenes tienen la facilidad en el manejo de LaTeX?
a) Literatos con amplia experiencia en publicaciones internacionales.
b) Aquellos que se dedican al tipeo.
c) El que ostente el grado de Maestro o Doctor.
d) Personal relacinado a informática, ingenieŕıa y ciencias.
e) Todas las respuestas son ciertas.
11. En el editor de texto es cierto que: . . .
a) Conocidos comúnmente como archivos de texto espaciales.
b) Es un protocolo de comunicaciones similar a IPv6.
c) También usan diagramas en su edición.
d) Crea y modifica archivos digitales compuestos solo por textos sin formato.
e) Todas las respuestas son ciertas.
12. En los programas más conocidos se afirma: . . .
a) Beamer no seria una alternativa para Power Point.
b) Machine Learning es similar HTML5.
c) El C++ y Java son editores de texto.
d) El programa LaTeX y HTML tienen semejanza en sus estructuras.
e) Todas las respuestas no son ciertas.
13. Una desventaja para Word
a) Los textos matemáticos son altamente estéticos.
b) Es más facil aprender que un editor de texto como LyX.
c) La calidad de presentación en Word es menor que LaTeX.
d) Tiene menos herramientas que WordPad.
e) Big Data es superior a Word en presentación de documentos.
14. La ventaja de una diapositiva en Power Point es: . . .
a) Permite importar imagenes de otras diapositivas.
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b) Se utiliza muchos códigos, lo cual ayuda a la programacion
c) Es invulnerable, no se modificar la diapositiva.
d) Se puede convertir a PDF sin alterar su calidad.
e) Se agregar todo tipo de videos, excepto de Youtube.
15. El programa LaTeX no es: . . .
a) Sistema donde se componen los textos, se no encuentra como WYSIWYG.
b) Sistema formado por un conjunto de macros de TeX con acceso abierto.
c) Es un protocolo de comunicaciones similar a IPv4.
d) Sistema de composición de textos usado en el ambiente cient́ıfico.
e) Es un sistema no tan fácil de usar que combina códigos.
16. Respecto a TeX, mencione lo que coresponde: . . .
a) Su PDF tiene seguridad baja, se puede modificar con facilidad.
b) Su manejo es sencillo, no requiere conocimientos en programación básica.
c) Dif́ıcil exportar elementos de otros programas: Geogebra, Excel o Matlab.
d) Es un sistema de tipograf́ıa escrito utilizado en la ciencias, inaplicable en textos
literarios.
e) La mejor forma de componer fórmulas matemáticas complejas con mejor
calidad.
17. ¿Cuál seŕia una caracteŕıstica del Beamer?
a) Su diapositiva no es similar a Power Point en la imagen.
b) Se trabaja de manera parecida a Word.
c) Su manejo es sencillo cuando se domina Power Point.
d) Es seguro, no se puede modificar con ningún convertidor.
e) Al convertirlo de PDF a una diapositiva sencilla, hay cambios en su calidad.
18. No seŕıa una caracteŕıstica o importancia del programa LaTeX: . . .
a) TeXmaker, TeXstudio, TeXworks y ShareLaTeX son editores de texto LaTeX.
b) Muy usado en la publicación de art́ıculos del ingenieŕıa, ciencias y humanidades.
c) En ecuaciones matemáticas su calidad es superior a Word.
d) Tiene varios editores gratuitos, entre ellos TeXmaker.
e) Solo va dirigidos a matemáticos e informáticos.
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19. ¿Cuál es la importancia de la programación en las TICs?
a) Permite tener manejar las tecnoloǵıas, donde se usa software.
b) La programación permite desarrollar estructuras literiarias aplicables a toda la
ciencia.
c) Nace de todas las ciencias, en especial de las ciencias sociales.
d) Se puede usar en las teoŕıas y aplicaciones de las ciencias sociales.
e) Todas de las opciones anteriores.
20. El uso de las TICs a la educación universitaria que mejor se acomode seŕıa
a) Manejo de editores de texto LaTeX como Texmaker, Lyx, TeXstudio, Gummi,
TeXpen o ShareLaTeX para documentos.
b) Los programas como Geogebra, Matlab, Excel, Spss, C++ son importantes en
los diversos trabajos en la docencia.
c) El uso streaming por YouTube, Periscope, Facebook Live, Instagram Live o
Snapchat en conferencias o clases.
d) Uso de plataformas como Opositer, edX, FutureLearn, Coursera, Red Educa y
Stanford Online Courses como cursos libres.
e) Ninguna de las opciones anteriores.
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Prueba conceptual de salida
Seminario de las TICS y sus aplicaciones en la educación superior
Apellidos y nombres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especialidad : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fecha : . . . . . . . . . . . . . . . .
La finalidad de la prueba es conocer los conocimientos previos con los que
cuenta al iniciar el desarrollo de la Unidad didáctica de Seminario de las TICs y las
aplicaciones en la docencia universitaria. Lee detenidamente la pregunta, elija la
respuesta que consideres correcta y escribe la letra en el cuadro de respuesta.
1. Las siglas TICs refieren el siguiente nombre:
a) Técnicas en la información y la computación.
b) Tecnoloǵıa en la informática y comunicación.
c) Técnicas de la información en la computación.
d) Tecnoloǵıas de la información y la comunicación.
e) Technology of the communication and information.
2. El TeX es una mezcla entre procesador de textos y lenguaje de programación, y:
a) Su manejo es más facil que Word.
b) Su uso se da por los historiadores y escritores .
c) Guarda relación con los adelantos en Big Data e inteligencia artificial.
d) Se genera documentos cient́ıficos con calidad regular de impresión.
e) Sistema de preparación de documentos para el programa de composición
tipográfica.
3. Con respecto a LaTeX y TeX, es cierto:
a) Primero apareció LaTeX lo que dio origen a TeX.
b) El programa LaTeX esta continido enTeX.
c) No hay diferencia alguna, son editores de texto.
d) LaTeX es un conjunto de macros para TeX.
e) Ninguna las opciones anteriores.
4. ¿Qué se puede exportar de LaTeX?
a) Bibliograf́ıa Apa por BibTex.
b) Gráficas matemáticas de GeoGebra.
c) Códigos de Matlab, R, C++ y Pyton.
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d) Tablas de Excel por Excel2LaTeX.
e) Todas las opciones anteriores.
5. En LaTeX y Word, es cierto:
a) Hay poca diferencia entre usar Word y LaTeX.
b) Word es más sencillo de editar que LaTeX en textos sin fórmulas.
c) LaTeX es superior a Word en la calidad de impresión.
d) LaTeX es mas usado que Word en el mundo.
e) Ninguna las opciones anteriores.
6. ¿Qué importancia tiene LaTeX?
a) Desarolla más rapido los textos que en Word.
b) Su uso es sencillo para cualquier usuario.
c) Se relaciona con programas como SPPS y Autocad.
d) Se realizan tesis, revistas, documentos, art́ıculos con optima calidad.
e) Todas las opciones anteriores.
7. En LaTeX se realiza:
a) Insertar imagenes y gráficos.
b) La bibliografia Apa.
c) Diseñar tablas, portadas mapas conceptuales y mentales.
d) Dibujar circuitos eléctricos, tabla periódica y mapas de paises con códigos.
e) Todas las opciones anteriores.
8. ¿Qué dificultad se tiene en LaTeX?
a) En exportar tablas de SPSS a LaTeX.
b) No se puede utilizar en programas de dibujo complejos como Autocad.
c) La poca difución en el contexto educativo.
d) La complejidad en el uso, de personas que no son del área de informática.
e) Todas las opciones anteriores.
9. ¿Cuáles son elementos utilizados en LaTeX?
a) Entorno: forma de indicarle a LaTeX que se quiere realizar algo especial.
b) Caracteres: simbolos del código ASCII en LaTeX.
c) Comando: código para invocar diferentes usos en el LaTeX.
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d) Plantillas: modelos de estructura de códigos de un trabajo en LaTeX.
e) Todas de las opciones anteriores.
10. ¿Qúıenes tienen la facilidad en el manejo de LaTeX?
a) El que ostente el grado de Maestro o Doctor.
b) Personal relacionado a la ingenieŕıa, ciencias y empiricas en programación.
c) Literatos con amplia experiencia en publicaciones internacionales.
d) Aquellos que se dedican al tipeo.
e) Ninguna de las opciones anteriores.
11. Con respecto al editor de texto, es incorrecto:
a) Crear y modificar archivos digitales compuestos solo por textos sin formato.
b) El programa lee el archivo e interpreta los bytes léıdos según el código de
caracteres que usa el editor.
c) También usan diagramas en su edición.
d) Conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano.
e) El Bloc de notas es un editor integrado en Microsoft Windows.
12. En los programas más conocidos se afirma:
a) El C++ y el Matlab no tiene relacion alguna.
b) El programa LaTeX y HTML tienen semejanza en sus estructuras.
c) Beamer no seria una alternativa para Power Point.
d) Pseint es similar a Autocad.
e) Todas de las opciones anteriores.
13. ¿Cúal seŕıa una ventaja en Word?
a) La calidad de presentación en Word es mayor que LaTeX, de igual manera
Power Point que Beamer.
b) Es más complicado aprender que un editor de texto con códigos, pero su
calidad es superior a este.
c) Los textos matemáticos son altamente estéticos, hasta exportar códigos y
hacerlos compilar en Word.
d) Tiene más herramientas que WordPad y Block de Notas.
e) Es seguro, con clave no se puede vulnerar, no existiendo forma alguna de
desbloquear ni con programas.
14. Señale una desventaja de una diapositiva en Power Point
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a) No permite importar imagenes de otras diapositivas.
b) Se demora en aprender.
c) Se puede vulnerar la seguridad, modificar una diapositiva.
d) No se puede insertar videos de ningun tipo.
e) Ninguna de las opciones anteriores.
15. Del programa LaTeX es cierto:
a) Sistema de composición de textos usado en el ambiente cient́ıfico.
b) Un sistemas formado por un gran conjunto de macros de TeX y es de acceso
cerrado.
c) Es un sistema fácil de usar que combina códigos binarios.
d) Sistema donde se componen los textos, se encuentra como WYSIWYG.
d) Es más usado en el mundo en su categoŕıa, inclusive mayor que Word.
e) Ninguna de las opciones anteriores.
16. Respecto a TeX, mencione lo incorrecto
a) Es un sistema de tipograf́ıa escrito utilizado en la ciencias.
b) Su manejo es complejo, requiere conocimientos en programación básica.
c) Se puede exportar desde Geogebra, Excel o Matlab.
d) Su PDF tiene seguridad impenetrable, no se modifica en ningun caso.
e) Se considera la mejor forma de componer fórmulas matemáticas complejas.
17. ¿Cuál no seŕia una o caracteristica del Beamer?
a) Se utiliza en diapositivas similar a Power Point.
b) Se trabaja con comandos similares a LaTeX.
c) Su manejo es sencillo cuando se domina LaTeX.
d) Es seguro, no se puede modificar ninguna página.
e) Al convertirlo de PDF a diapositiva, no hay cambios en su calidad.
18. ¿Cuál seŕıa una caracteŕıstica o importancia del programa LaTeX?
a) Solo va dirigidos a matemáticos e informáticos.
b) Solo tiene un editor gratuito que es TeXmaker.
c) Usado en la publicar art́ıculos del ingenieŕıa, ciencias y humanidades.
d) En ecuaciones matemáticas su calidad es igual a Word.
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e) TeXmaker, TeXstudio, TeXworks y ShareLaTeX son sus editores.
19. ¿Cuál es la importancia de la programación en las TICs?
a) Se puede usar en las teoŕıas y aplicaciones de las ciencias sociales.
b) Nace de todas las ciencias, en especial de las ciencias sociales.
c) Permite tener manejar las tecnoloǵıas, donde se usa software.
d) La programación desarrolla estructuras lingǘısticas aplicables a la ciencia.
e) Ninguna de las opciones anteriores.
20. El uso de las TICs a la educación universitaria que mejor se acomode seŕıa:
a) Utilizar plataformas como Opositer, edX, FutureLearn, Coursera, Red Educa y
Stanford Online Courses en su complementación universitaria.
b) El uso streaming por YouTube, Periscope, Facebook Live, Instagram Live o
Snapchat en conferencias o clases.
c) Uso de editores de texto LaTeX como Texmaker, Lyx, TeXstudio, Gummi,
TeXpen o ShareLaTeX para documentos.
d) Los programas como Geogebra, Matlab, Excel, Spss, C++ son importantes en
los diversos trabajos en la docencia.
e) Todas de las opciones anteriores.
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Prueba procedimental
Prueba procedimental de entrada
Seminario de las TICS y sus aplicaciones en la educación superior
Apellidos y nombres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especialidad : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fecha : . . . . . . . . . . . . . . . .
La finalidad de la prueba es conocer los conocimientos previos con los que
cuenta al iniciar el proceso de desarrollo de la Unidad didáctica de Seminario de las
TICs y las aplicaciones en la educación universitaria. Lee detenidamente la pregunta,
debiendo responder las 20 preguntas en el espacio.
1. Al inciar un documento se inicia con el comando:
2. Si con \begin{. . .} empieza, se terminara con:
3. A \usepackage{. . .} se le llama:
4. \usepackage[latin1]{inputenc} sirve para:
5. El comando para enumerar es:
6. Para poner columnas utilizamos el comando:
7. El comando \usepackage{verbatim} realiza:
8. Si deseamos obtener letra caligra, el comando es:
9. \usepackage{multirow} realiza:
10. En \textcolor{. . .}{. . .}, docencia en color azul seŕıa:
11. La palabra LATEX, se escribe aśı:
12. Lo siguiente \begin{table}[H] . . . indica:
13. El siguiente comando \begin{minipage} se usa más en:
14. El significado de \hline es:
15. El número dentro de \scalebox{. . .}, indica:
16. Dentro de \includegraphics{. . .} se coloca:




18. Al escribir la bibliograf́ıa se enuncia:
19. Tanto \scriptsize{. . .} como \small{. . .} indican:
20. Al escribir en el interior de \heartpar{. . .}, al final resultaŕıa:
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Prueba procedimental de salida
Seminario de las TICS y sus aplicaciones en la educación superior
Apellidos y nombres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especialidad : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fecha : . . . . . . . . . . . . . . . .
La finalidad de la prueba es conocer los conocimientos previos con los que
cuenta al iniciar el proceso de desarrollo de la Unidad didáctica de Seminario de las
TICs y las aplicaciones en la educación universitaria. Lee detenidamente la pregunta,
debiendo responder las 20 preguntas en el espacio.
1. Al inciar un aticulo con letra 12 en \documentclass[ , ]{}, resultaŕıa:
2. Si con \end{. . .}, se terminara, se empieza con:
3. A todo comando se le enuncia como:
4. \usepackage[latin1]{inputenc} sirve para:
5. El comando \usepackage{itemize} sirve para:
6. En un texto con 2 columnas :
7. El comando \usepackage{verbatim} realiza:
8. Escribir la cantuta en letra en negrita :
9. \usepackage{multirow} realiza:
10. En \textcolor{. . .}{. . .}, maestŕıa en color verde seŕıa:
11. La palabra LATEX 2ε, se escribe aśı:
12. El comando \begin{table}[h] . . . indica:
13. \begin{minipage} se utiliza más en:
14. El significado de \addlinespace es:
15. Dentro del parentesis en \scalebox{. . .}, que significa ello:
16. Que se pone dentro de \includegraphics{. . .}:




18. Al interior de \bibliography{. . .} se coloca:
19. Lo siguiente \vskip0.4cm indica:
20. En el interior de \citep{. . .} se escribe:
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Prueba actitudinal
Prueba actitudinal de entrada
Seminario de las TICS y sus aplicaciones en la educación superior
Apellidos y nombres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especialidad : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fecha : . . . . . . . . . . . . . . . .
La finalidad de la prueba es conocer los conocimientos previos con los que
cuenta al iniciar el proceso de desarrollo de la Unidad didáctica de Seminario de las
TICs y las aplicaciones en la educación universitaria. Lee detenidamente la pregunta,
debiendo elegir la respuesta que considere correcta y marca en el cuadro de respuesta,
los números significan: nunca (A), poco(B), a veces(C), regular(D) y siempre(E).
N◦ Preguntas A B C D E
1 Considera importante el uso de las TICs.
2 Maneja regularmente LATEX.
3 Domina a la perfección dicho programa.
4 Tiene complicaciones con Power Point.
5 Utiliza regularmente diapositiva Beamer.
6 Exporto imagenes, gráficos o tablas en LATEX.
7 Es sencillo las fórmulas matemáticas en Word que otros.
8 Numerar de páginas, margenes, citas son dif́ıciles en Word.
9 Podŕıa realizar documentos desde ahora en LATEX
10 Considero el cambio de Word a PDF es magńıfico.
11 El resultado de Word en PDF es de buena calidad.
12 Puedo realizar fórmulas matemáticas en LATEX.
13 Utilizo tablas en LATEXde forma básica.
14 Comúnmente mis trabajos enviados se pueden copiar.
15 Piensa que existen mejores formas de mejorar los textos.
16 Ha escuchado de la codificación de textos.
17 Tengo conocimientos básicos de programación.
18 Soy autodidacta en cuanto se refiere a nuevos programas.
19 La bibliograf́ıa Apa en LATEXes más fácil que Word.
20 Me gustaŕıa aprender LATEXen un ciclo.
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Prueba actitudinal de salida
Seminario de las TICS y sus aplicaciones en la educación superior
Apellidos y nombres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especialidad : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fecha : . . . . . . . . . . . . . . . .
La finalidad de la prueba es conocer los conocimientos previos con los que
cuenta al iniciar el proceso de desarrollo de la Unidad didáctica de Seminario de las
TICs y las aplicaciones en la educación universitaria. Lee detenidamente la pregunta,
debiendo elegir la respuesta que considere correcta y marca en el cuadro de respuesta,
los números significan: nunca (A), poco(B), a veces(C), regular(D) y siempre(E).
N◦ Preguntas A B C D E
1 Es importante las TICs en la educación.
2 La utilización de LATEXes complicado.
3 Conoszo lo básico dicho programa.
4 Tiene complicaciones con Power Point.
5 Presentar en diapositiva Beamer es mejor que Power Point.
6 Exporto imagenes, gráficos o tablas en LATEX.
7 Las fórmulas matemáticas en Word son complicadas.
8 El espacio, ı́ndice, enumerar y secciones es dif́ıcil en Word.
9 Hacer cajas, colorear y śımbolos son precisos en LATEX.
10 Considero el PDF en LATEXsupera al de Word.
11 Usar el nuevo programa cambia mi visión en informática.
12 Puedo realizar fórmulas matemáticas en LATEX.
13 Utilizo tablas en LATEXde nivel intermedio.
14 El PDF en mis trabajos en Word son muy seguros.
15 El insertar y cambiar el tamaño de figuras en LATEXes fácil.
16 Ha escuchado de la codificación de textos.
17 Puedo convertir textos de Word a LATEXcon facilidad.
18 Aprendo nuevos programas con contenido de programación.
19 La bibliograf́ıa Apa en LaTeX es más facil que Word.
20 He aprendido lo básico de LATEXen este ciclo.
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Śılabo del programa LaTeX
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL
ESCUELA DE POSGRADO
SÍLABO DEL PROGRAMA LATEX
1. DESCRIPCIÓN GENERAL
1.1 Unidad Académica: Programa
Académico de Formación General
1.2 Carácter: Obligatorio
1.3 Semestre Académico: 2018-II
1.4 Cilo: III
1.5 Periódo: Agosto-Diciembre 2018
1.6 Duración del curso: 10 semanas
1.7 Horas semanales: Práctica 1h
1.8 Prof: Lic. Cáceres Urquizo Efráın
1.9 Requisito: Informática básica
2. COMPETENCIA
Promueve el estudio de la edición de documentos con el fin de desarroollar diferentes
entonos mediante la utilización del programa LaTeX, asi mejorando
innumerablemente la edición de documentos de investigación.
3. OBJETIVOS
3.1 Generales
• Capacitar al estudiante en el uso del programa LaTeX.
• Lograr que el alumno comprenda la importancia del programa LaTeX
• Dar a conocer la aplicaciones del programa LaTeX en la educación
3.2 Espećıficos
• Ampliar y describir los conceptos de terminos (comandos) del LaTeX.
• Analizar y utilizar los comandos en distintos documentos.
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• Diseño de textos, fórmulas, tablas e imagenes.
• Exportación e inserción de gráficas, tablas y imagenes.
• Entornos avanzados: ı́ndice, portadas, bibliograf́ıa Apa y Beamer.
4.2 Duración: 10 semanas (20 de Setiembre - 1 de diciembre)
5. METODOLOGÍA
El curso se desarrolla en clases teóricas expositivas que estarán dirigidas por el
profesor y eventualmente con la colaboración de los alumnos.
6. PROGRAMA CALENDARIZADO
N Primera semana
Preprueba del grupo experimental. Edición de textos: reconocimiento de
comandos, entornos y librerias, uso de plantillas básicas, edición de documentos
pequeños. Margenes, enumeración de hojas, tipo de letra, cajas y colores.
N Segunda semana
Fórmulas matemáticas: utilización de simbolos matemáticos, letras griegas, ejemplo
de ecuaciones, enumeración de ecuaciones, integrales complejas, funciones con llaves,
subindices, potencias, fracciones, productoria y sumatoria.
N Tercera semana
Exportación de gráficas, inserción de imagenes y tablas Excel2LaTeX: La exportación
de gráficas de Geogebra, inserción de imagenes de PNG, Paint 3D, BMP, entre otros
formatos, la exportación de tablas con Excel2LaTeX.
N Cuarta semana
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Diseño de tablas: plantillas de tablas generales, horizontales (sin lineas verticales), a
la derecha, izquierda, centro, giradas, aumentadas, reducidas, con lineas diagonales,
grosor de lineas, multicomunas, mixtas y coloreadas.
N Quinta semana
Mapas conceptuales: uso del comando Tikz en mapas circulares, rectangulares,
simples, con brillo, ramificados, ramas giradas, multiples nodos, modernos con
diversos colres. Mapas tipo: araña, de flujo, jerárgico, sistémico y hipermedial.
N Sexta semana
Imagenes en Tikz: uso del comando Tikz, ejemplos de imagenes, plantillas de figuras,
imagenes conocidas como el corazon, triángulo RGB (3 colores), triángulo de
Sierpinski, luna de Hipocrates, cubo en cuarta dimensión, Ying Yang, curva de Koch,
curva de Hilbert, entre otros.
N Séptima semana
Diapositiva Beamer: caratulas, colores, comandos, estilos y transparencias de
diapositivas Beamer, conversión de documentos a Beamer con \frame y inserción de
figuras. Uso de diversas plantillas.
N Octava semana
Portadas: Creación de portadas con minipage, cajas, combinación de colores y
ejemplo de plantillas. Portadas simples, carátulas de tesis, trabajas, revistas y
portadas complejas.
N Novena semana
Índice de contenido, figuras y tablas: diseño de ı́ndice con \tableofcontents,
\listoftables y \listoffigures. Enumeración de partes, caṕıtulos, secciones,
subsecciones, subsubsecciones, tablas y figuras.
N Décima semana
Bibliograf́ıa Apa BibTeX: creación de archivo Bib para guardar bibliograf́ıas Apa, uso
de \bibliographystyleapalike y compilación de bibliograf́ıa. Pospueba del grupo
experimental.
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7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Exámenes: Se aplicarán 2 pruebas escritas, al inicio de la asignatura, una pre
prueba y otra post prueba al final de la asignatura.
Prácticas: Son presentaciones virtuales que evaluarán las aplicaciones de los
conocimientos desarrollados hasta la clase, tanto teórico como práctico. Se aplicarán
prácticas semanales, cuyo objetivo solo es mejorar el aprendizaje.
Calificación final: La nota final se obtendrá mediante la siguiente fórmula:
PF = PreP+PosP2
PreP =Promedio de la preprueba.
PosP =Promedio de la posprueba.
PF =Promedio final.
8. OBSERVACIONES
La participación en el grupo experimental no es obligatoria, no se permitirá la
incorporación de alumnos que no hallan participado del pre prueba de entrada.
9. BIBLIOGRAFÍA
Borbón, A. (2013). Posters y tŕıpticos (Brochures) en LATEX con Beamer y Leaflet.
Revista Digital Matemática, 13 (2), 1-17.
Jorssen, C., & Voβ, H. (2008). pst-circ.
Kim, K. J. (2004). Beamer v3. 0 Guide.
Macewicz, W. (2003). LATEX na kolorowo. Biuletyn Polskiej Grupy Uzytkowników
Systemu TEX,(19).
Patashnik, O. (1988). Diseñando estilos BIBTEX.
Rández, L. (2011). Introducción a Latex Introducción a LA TEX.
Robson, A. P. (2009). LATEX table tricks.
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ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL
ESCUELA DE POSGRADO
SESIÓN DE CLASE N◦ 1
1. DATOS GENERALES
1.1 Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
1.2 Profesor: Lic. Efrain Caceres Urquizo
1.3 Componente: Programa LaTeX
1.4 Número de sesión de aprendizaje: 1
1.5 Contenido de la sesión de aprendizaje: Edición de textos: Reconocimiento de
comandos, entornos y librerias, uso de plantillas basicas, edición de documentos
pequeños. Margenes, enumeración de hojas, tipo de letra, cajas y colores.
COMPONENTE LOGROS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN
Programa LaTeX. Comprende y usa los comandos. Compilación correcta del documento.
2. OBJETIVO DE LA SESIÓN
Entender el uso de los comandos y aplicar plantillas para crear modelos propios.
3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO RECURSOS DISPONIBLES
Se enuncia el propósito de la sesión 2 min. Pizarra.
Entrega de material por correo. 5 minutos Correo electrónico.
Exposición del tema y la actividad. 13 minutos Separatas.
Apoyo durante la ejecución de la actividad. 30 minutos Personal.
Revisión y entrega de actividad opcional. 10 minutos Correo electrónico.
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SESIÓN DE CLASE N◦ 2
1. DATOS GENERALES
1.1 Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
1.2 Profesor: Lic. Efrain Caceres Urquizo
1.3 Componente: Programa LaTeX
1.4 Número de sesión de aprendizaje: 2
1.5 Contenido de la sesión de aprendizaje: Estrategias de apoyo: Apoyo léxico en
fórmulas y simbolos matemáticos, letras griegas, ejemplo de ecuaciones, enumeración
de ecuaciones, integrales complejas, funciones con llaves, subindices, potencias,
fracciones, productoria y sumatoria.
COMPONENTE LOGROS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN
Programa LaTeX. Comprende y edita fórmulas. Observar las fórmulas en PDF.
2. OBJETIVO DE LA SESIÓN
Edición de fórmulas y examenes o prácticas calificadas en matemáticas .
3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO RECURSOS DISPONIBLES
Se enuncia el propósito de la sesión 2 minutos Pizarra.
Entrega de material por correo. 5 minutos Correo electrónico.
Exposición del tema y la actividad. 13 minutos Separatas.
Apoyo durante la ejecución de la actividad. 30 minutos Personal.
Revisión y entrega de actividad opcional. 10 minutos Correo electrónico.
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SESIÓN DE CLASE N◦ 3
1. DATOS GENERALES
1.1 Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
1.2 Profesor: Lic. Efrain Caceres Urquizo
1.3 Componente: Programa LaTeX
1.4 Número de sesión de aprendizaje: 3
1.5 Contenido de la sesión de aprendizaje: Exportación de gráficas de Geogebra,
inserción de imagenes (PNG, Paint 3D, BMP, entre otros formatos) y tablas
Excel2LaTeX y exportación de tablas con Excel2LaTeX.
COMPONENTE LOGROS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN
LaTeX y Excel2LaTeX. Comprende y exporta códigos. Ver figuras y tablas en PDF.
2. OBJETIVO DE LA SESIÓN
Entender y aplicar el procedimiento correcto de exportación de tablas y figuras.
3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO RECURSOS DISPONIBLES
Se enuncia el propósito de la sesión 2 minutos Pizarra.
Entrega de material por correo. 5 minutos Correo electrónico.
Exposición del tema y la actividad. 13 minutos Separatas.
Apoyo durante la ejecución de la actividad. 30 minutos Personal.
Revisión y entrega de actividad opcional. 10 minutos Correo electrónico.
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SESIÓN DE CLASE N◦ 4
1. DATOS GENERALES
1.1 Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
1.2 Profesor: Lic. Efrain Caceres Urquizo
1.3 Componente: Programa LaTeX
1.4 Número de sesión de aprendizaje: 4
1.5 Contenido de la sesión de aprendizaje: Plantillas de tablas generales, horizontales
(sin lineas verticales), giradas, aumentadas, reducidas, con lineas diagonales, grosor
de lineas, multicolumnas, mixtas, coloreadas, centradas, a la derecha e izquierda.
COMPONENTE LOGROS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN
Programa LaTeX. Comprende y crea las tablas Visualización de las tablas en PDF.
1. OBJETIVO DE LA SESIÓN
Diseño de tablas simples y multiples de diversos tipos.
2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO RECURSOS DISPONIBLES
Se enuncia el propósito de la sesión 2 minutos Pizarra.
Entrega de material por correo. 5 minutos Correo electrónico.
Exposición del tema y la actividad. 13 minutos Separatas.
Apoyo durante la ejecución de la actividad. 30 minutos Personal.
Revisión y entrega de actividad opcional. 10 minutos Correo electrónico.
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SESIÓN DE CLASE N◦ 5
1. DATOS GENERALES
1.1 Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
1.2 Profesor: Lic. Efrain Caceres Urquizo
1.3 Componente: Programa LaTeX
1.4 Número de sesión de aprendizaje: 5
1.5 Contenido de la sesión de aprendizaje: Mapas conceptuales: Uso del comando
Tikz en mapas circulares, rectangulares, simples, con brillo, ramificados, ramas
giradas, multiples nodos, modernos con diversos colres. Mapas de tipo araña, de flujo,
jerárgico, sistémico y hipermedial.
COMPONENTE LOGROS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN
Programa LaTeX. Mejorar mapas conceptuales. Compilación correcta del mapa.
1. OBJETIVO DE LA SESIÓN
Entender y diseñar mapas conceptuales simples con plantillas.
2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO RECURSOS DISPONIBLES
Se enuncia el propósito de la sesión 2 minutos Pizarra.
Entrega de material por correo. 5 minutos Correo electrónico.
Exposición del tema y la actividad. 13 minutos Separatas.
Apoyo durante la ejecución de la actividad. 30 minutos Personal.
Revisión y entrega de actividad opcional. 10 minutos Correo electrónico.
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SESIÓN DE CLASE N◦ 6
1. DATOS GENERALES
1.1 Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
1.2 Profesor: Lic. Efrain Caceres Urquizo
1.3 Componente: Programa LaTeX
1.4 Número de sesión de aprendizaje: 6
1.5 Contenido de la sesión de aprendizaje: Imagenes en Tikz: uso del comando Tikz,
ejemplos de imagenes, plantillas de figuras, imagenes conocidas como el corazón,
triángulo de Sierpinski y RGB (3 colores), luna de Hipocrates, cubo en cuarta
dimensión, Ying yang, curva de Koch, curva de Hilbert entre otros.
COMPONENTE LOGROS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN
Programa LaTeX. Cambiar forma de imagenes. Ver cambios en la complilación.
2. OBJETIVO DE LA SESIÓN
Manejar el cambio de colores, posición y forma de figuras dadas en clase.
3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO RECURSOS DISPONIBLES
Se enuncia el propósito de la sesión 2 minutos Pizarra.
Entrega de material por correo. 5 minutos Correo electrónico.
Exposición del tema y la actividad. 13 minutos Separatas.
Apoyo durante la ejecución de la actividad. 30 minutos Personal.
Revisión y entrega de actividad opcional. 10 minutos Correo electrónico.
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SESIÓN DE CLASE N◦ 7
1. DATOS GENERALES
1.1 Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
1.2 Profesor: Lic. Efrain Caceres Urquizo
1.3 Componente: Programa LaTeX
1.4 Número de sesión de aprendizaje: 7
1.5 Contenido de la sesión de aprendizaje: Diapositiva Beamer: carátulas, colores,
comandos, estilos y transparencias de diapositivas Beamer, conversión de documentos
a Beamer con \frame y inserción de figuras. Uso de diversas plantillas.
COMPONENTE LOGROS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN
LaTeX y Beamer. Convierte documentos a Beamer. Visualización del Beamer.
1. OBJETIVO DE LA SESIÓN
Convertir documentos LaTeX a diapositiva Beamer con diferentes estilos.
2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO RECURSOS DISPONIBLES
Se enuncia el propósito de la sesión 2 minutos Pizarra.
Entrega de material por correo. 5 minutos Correo electrónico.
Exposición del tema y la actividad. 13 minutos Separatas.
Apoyo durante la ejecución de la actividad. 30 minutos Personal.
Revisión y entrega de actividad opcional. 10 minutos Correo electrónico.
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SESIÓN DE CLASE N◦ 8
1. DATOS GENERALES
1.1 Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
1.2 Profesor: Lic. Efrain Caceres Urquizo
1.3 Componente: Programa LaTeX
1.4 Número de sesión de aprendizaje: 8
1.5 Contenido de la sesión de aprendizaje: Portadas: Creación de portadas con
minipage, cajas, combinación de colores y ejemplo de plantillas. Portadas simples,
carátulas de tesis, trabajas, revistas y portadas complejas.
COMPONENTE LOGROS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN
Programa LaTeX. Manejo y cambio de portadas. Ver nuevas portadas en PDF.
2. OBJETIVO DE LA SESIÓN
Crear nuevas portadas usando minipage e inserción de imagenes con plantillas base.
3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO RECURSOS DISPONIBLES
Se enuncia el propósito de la sesión 2 minutos Pizarra.
Entrega de material por correo. 5 minutos Correo electrónico.
Exposición del tema y la actividad. 13 minutos Separatas.
Apoyo durante la ejecución de la actividad. 30 minutos Personal.
Revisión y entrega de actividad opcional. 10 minutos Correo electrónico.
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SESIÓN DE CLASE N◦ 9
1. DATOS GENERALES
1.1 Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
1.2 Profesor: Lic. Efrain Caceres Urquizo
1.3 Componente: Programa LaTeX
1.4 Número de sesión de aprendizaje: 9
1.5 Contenido de la sesión de aprendizaje: Índice de contenido, figuras y tablas:
diseño de ı́ndice con \tableofcontents, \listoftables y \listoffigures. Enumeración
de partes, caṕıtulos, secciones, subsecciones, subsubsecciones, tablas y figuras.
COMPONENTE LOGROS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN
Programa LaTeX. Crear diversos tipos de ı́ndices. Complilación correcta de los indices.
1. OBJETIVO DE LA SESIÓN
Entender códigos y aplicar para crear ı́ndices generales, figuras y tablas.
2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO RECURSOS DISPONIBLES
Se enuncia el propósito de la sesión 2 minutos Pizarra.
Entrega de material por correo. 5 minutos Correo electrónico.
Exposición del tema y la actividad. 13 minutos Separatas.
Apoyo durante la ejecución de la actividad. 30 minutos Personal.
Revisión y entrega de actividad opcional. 10 minutos Correo electrónico.
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SESIÓN DE CLASE N◦ 10
1. DATOS GENERALES
1.1 Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Gúzman y Valle
1.2 Profesor: Lic. Efrain Caceres Urquizo
1.3 Componente: Programa LaTeX
1.4 Número de sesión de aprendizaje: 10
1.5 Contenido de la sesión de aprendizaje:Bibliograf́ıa Apa BibTeX: Creación de
archivo Bib para guardar bibliograf́ıas Apa, uso de \bibliographystyleapalike y
compilacion de bibliograf́ı.a.
COMPONENTE LOGROS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN
LaTeX y Bibtex. Crear y citar en archivo Bibtex. Ver bibliograf́ıa Apa en PDF.
2. OBJETIVO DE LA SESIÓN
Crear archivo Bibtex, citar documentos y compilación de la bibliograf́ıa en Apalike.
3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO RECURSOS DISPONIBLES
Se enuncia el propósito de la sesión 2 minutos Pizarra.
Entrega de material por correo. 5 minutos Correo electrónico.
Exposición del tema y la actividad. 13 minutos Separatas.
Apoyo durante la ejecución de la actividad. 30 minutos Personal.
Revisión y entrega de actividad opcional. 10 minutos Correo electrónico.
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Práctica de LATEX N◦1
1.- Los códigos de los ejemplos
A Código de una plantilla general.
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[latin1]{inputenc}%poner \’ en los acentos
%\usepackage[utf8]{inputenc}%para no poner \’ acentos
\usepackage{epsfig,amsmath,amsthm,amsfonts,amssymb}
\usepackage{graphicx,graphics,epsfig,epsf}





\usepackage{natbib} % para mejorar bibliografia
\usepackage{url}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{ragged2e} %alinear ala izquierda






\usepackage{verbatim} %Codigos no leibles
\usepackage{ifpdf}
\usepackage{sectsty} % centrar secciones de encabezados
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{shapepar}%poner textos especiales, forma de corazon
\usepackage{tabulary}%texto de las columnas cuyo ancho se ajustan a izquierda
\usepackage{bigints}
\usepackage{wrapfig} %Figuras al lado de texto
\usepackage[rflt]{floatflt} %Figuras flotantes entre el texto
\usepackage{fancybox} %Cajas especiales
\usepackage{multicol} % crear columnas
\usepackage{multirow} % para las tablas





\usepackage{booktabs} % lineas horizontales en tablas
\usepackage{colortbl} % colorear tablas
\usepackage{slashbox} % divisiones diagonales en tablas
\usepackage{rotating} %rota 90 grados









A Código del texto: LATEX.
\heartpar{LaTeX, que se pronuncia como Lah-tech o Lay-tech
(para rimar con blech o Bertolt Brecht), es un sistema de
preparaci\’on de documentos para la composici\’n tipogr\’afica
de alta calidad. Se usa con mayor frecuencia para documentos
t\’ecnicos o cient\’ificos de tama\˜no mediano a grande, pero
se puede usar para casi cualquier forma de publicaci\’on.
LaTeX no es un procesador de textos. En cambio, LaTeX alienta
a los autores a no preocuparse demasiado por la apariencia de
sus documentos, sino a concentrarse en obtener el contenido
correcto. Para producir esto en la mayor\’ia de los sistemas
de composici\’on tipogr\’afica o de procesamiento de textos,
el autor tendr\’ia que decidir qu\’e dise\˜no utilizar, as\’i
que seleccionar\’ia (por ejemplo) 18pt Times Roman para el
t\’itulo, 12pt Times Italic para el nombre, etc. Esto tiene
dos resultados: los autores pierden el tiempo con los
dise\˜nos; Y muchos documentos mal dise\˜nados}
A Texto en forma de corazón LATEX
LaTeX, que se pronuncia co-
mo Lah-tech o Lay- tech(para rimar con
blech o Bertolt Brecht), es un sistema de preparación
de documentos para la composiciń tipográfica de alta calidad.
Se usa con mayor frecuencia para documentos técnicos o cient́ıfi-
cos de tamaño mediano a grande, pero se puede usar para casi
cualquier forma de publicación. LaTeX no es un procesador de
textos. En cambio, LaTeX alienta a los autores a no preocuparse
demasiado por la apariencia de sus documentos, sino a concen-
trarse en obtener el contenido correcto. Para producir esto
en la mayoŕıa de los sistemas de composición tipográfica o
de procesamiento de textos, el autor tendŕıa que decidir
qué diseño utilizar, aśı que seleccionaŕıa (por ejem-
plo) 18pt Times Roman para el t́ıtulo, 12pt Ti-
mes Italic para el nombre, etc. Esto tiene
dos resultados: los autores pierden el




A Editar una bibliograf́ıa en forma de ♥ con el comando: \heartpar
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Práctica de LATEX N◦2












♣ sen2x+ cos2x= 1︸ ︷︷ ︸
\senˆ{2} x +\cosˆ{2}=1
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Práctica de LATEX N◦3
1.- Revise los códigos de los ejemplos
× Guardamos la imagen del gato. Luego lo enviamos a LaTeX.
\scalebox{0.12}{\includegraphics{gato_fractal}}
× Copiar de excel2LaTeX a LaTeX. Exportando el código.
2.- Exporte una una figura y tabla (Excel) a LaTeX.
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Práctica de LATEX N◦4





















columna 1 columna 2
fila 1 celda 11 celda 12
fila 4 celda 41 celda 42




& columna 1 & columna 2
\\
\cmidrule[0.9mm](lr{5mm}){2-3}
fila 1& celda 11 & celda 12
\\
\addlinespace[2.5mm]





2.- Edite 2 tablas parecidas pero con datos diferentes y colores diferentes.
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Práctica de LATEX N◦5
1.- Revise el códigos del ejemplo
 Mapa conceptual con rectángulos y circulos.
















level 1/.style={sibling distance=5em}]% Parents
\coordinate
child[grow=left] {node[man,anchor=east]{Lobo de mar}}
child[grow=right] {node[woman,anchor=west]{Tigresa}}








2.- Aga un árbol genealógico: varones (rectángulo) y mujeres (circular).
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1.- Revise el código del ejemplo
I Figura circular coloreada




%colorear la mitad de un circulo unitario
\begin{scope}
\clip (0,0) circle (1cm);
\fill[red!90!black] (0cm,1cm) rectangle (-1cm, -1cm);
\end{scope}
%llenar cabezas
\fill[yellow!90!black] (0,0.5) circle (0.5cm);
\fill[orange!70!white] (0,-0.5) circle (0.5cm);
%llenar los ojos
\fill[blue!90!white] (0,0.5) circle (0.1cm);
\fill[green!90!white] (0,-0.5) circle (0.1cm);
%linea exterior
\draw (0,0) circle (1cm);
\end{tikzpicture}
\end{figure}
2.- Cambie de colores para que se asemeje al Ying Yang (blanco y negro)
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1.- Revise el códigos del ejemplo
 Texto en Beamer.
\frame{\framesubtitle
{ Ubicaci\’on en el tiempo y el espacio }
En el a\˜no $1903$ su formaci\’on de un autodidacta. Al
salir de la Cl\’inica Maison de Sant\’e de Lima, Mari\’
ategui convalece, inmovilizado, por m\’as de tres a\˜n
os: en adelante, cojear\’ia de la pierna izquierda. No
volvi\’o a recibir instrucci\’on formal. Hasta su ingre
so al taller del Diario La Prensa en $1909$ a los $14$
a\˜nos, comienza a trabajar en el desenpe\˜nandose como
aprendiz de oficio. Por haber quedado inhabilitado para
las recreaciones propias de su edad, frecuent\’o desde
entonces la lectura y la reflexi\’on.
\scalebox{0.45}{\includegraphics{mariat5}} }
 Visualización del texto con su imagen.
2.- Escriba un texto de 7 lineas con una imagen
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Práctica de LATEX N◦8
1.- Revise los códigos de los ejemplos












\calligra{\large{Universidad Nacional de Educaci\’on Enrique }}}\\
\textcolor{NavyBlue}{
\calligra{\large{Guzm\’an y Valle}}} \vspace{.3cm}
\textcolor{Red}{\hrule height2.5pt} \vspace{.1cm}
\textcolor{Red}{\hrule height1pt} \vspace{.3cm}











\Large {ESCUELA DE POSGRADO}\\ \Large {TRABAJO DE INVESTIGACI\’ON:}\\
\vspace{0.5cm} \makebox[5cm][c]{ \fcolorbox{red}{GreenYellow}




% Specify the initial square
\path (0,0) coordinate (A) (12,0) coordinate (B)(12,12)
coordinate (C) (0,12) coordinate (D);
\foreach \i in {1,...,14} {
\ifthenelse{\isodd{\i}}{\def\couleur{Purple}}{\def\couleur{Magenta}}
\draw[fill=\couleur] (A)--(B)--(C)--(D)--cycle; \path (A) coordinate (TMP);
\path (A)--(B) coordinate[near end] (A) -- (C) coordinate[near end] (B)
--(D) coordinate[near end] (C) -- (TMP) coordinate[near end] (D); }










? Visualización de portada.
Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle










2.- Personalise su portada con su dibujo, colores y datos.
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1.- Revise el código del ejemplo
♠ Procedimiento para el diseño de ı́ndices.
\addcontentsline{toc}{section}{Tabla de contenidos\dotfill}
% indice de contenidos
\doublespacing{\renewcommand{\contentsname}
{\large Tabla de contenidos}
\cleardoublepage{\let\bfseries
\mdseries\tableofcontents\setcounter{page}{8} } }
♠ Resultado de la tabla de contenidos.
1.- Diseñe su tabla de contenidos, figuras y tablas.
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Práctica de LATEX N◦10
1.- Siga los paso para obtener en Bibliograf́ıa Apa
♣ Busca en Google Académico un documento y aga clic en: citar.
♣ Abra y guarde un archivo en Bibtex con la extensión: bib:




%\bibliography{biblioxxx} % biblio.bib es el fichero
2.- Busque: El arte de programar ordenadores. Cite y vea la bibliograf́ıa
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Apéndice C, Ficha técnica del instrumento
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
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ESCUELA DE POSGRADO
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO
(Modelo flexible)
Nombre del Instrumento: Prueba del Programa LaTeX.
1. Denominación: Prueba conceptual, procedimental y actitudinal.
2. Autor original: Huaranga Garcia Victor Augusto.
3. Adaptado por: Efráın Caceres Urquizo.
4. Año: 2019
5. Objetivo del instrumento: Ver que los puntajes al usar el programa LaTeX es
eficaz en el aprendizaje de la asignatura de Seminario de las TICs y sus aplicaciones
en la educación superior.
6. Poblacion y muestra: La población son los alumnos del tercer ciclo de la maestŕıa
con mención en docencia universitaria de la UNEEGV. La muestra son los alumnos
regulares de dos grupos de 25 de fines de semana y interdiario.
7. Forma de aplicación: Individual.
8. Tiempo de aplicación: 60 minutos.
9. Técnicas de aplicación: Test.
10. Puntuación y escala de clasificación: Tiene 92%.
11. Items: Del 1 al 20.
12. Dimensiones: Aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal.
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Apéndice D, Datos de las pruebas
Tabla 22
Grupo de control pre y postest
Pre test de control Post test de control
Alumno Conceptual Procedimental Actitudinal Total Conceptual Procedimental Actitudinal Total
1 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00
2 10,00 8,00 6,00 8,00 12,00 11,00 10,00 11,00
3 15,00 15,00 12,00 14,00 15,00 14,00 13,00 14,00
4 9,00 8,00 7,00 8,00 10,00 9,00 8,00 9,00
5 10,00 8,00 6,00 8,00 12,00 10,00 11,00 11,00
6 5,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 4,00 5,00
7 9,00 7,00 5,00 7,00 12,00 11,00 10,00 11,00
8 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00 11,00 12,00 11,00
9 9,00 10,00 8,00 9,00 12,00 11,00 10,00 11,00
10 9,00 6,00 6,00 7,00 9,00 8,00 7,00 8,00
11 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 4,00
12 9,00 7,00 8,00 7,00 11,00 11,00 11,00 11,00
13 3,00 3,00 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
14 15,00 14,00 13,00 13,00 14,00 13,00 15,00 14,00
15 6,00 7,00 5,00 6,00 7,00 8,00 6,00 7,00
16 7,00 5,00 6,00 6,00 8,00 7,00 6,00 7,00
17 9,00 7,00 8,00 8,00 11,00 12,00 10,00 11,00
18 8,00 9,00 7,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00
19 7,00 7,00 4,00 6,00 8,00 7,00 6,00 7,00
20 9,00 8,00 7,00 8,00 11,00 10,00 12,00 11,00
21 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 17,00 16,00 17,00
22 14,00 14,00 11,00 13,00 15,00 13,00 14,00 14,00
23 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 17,00 15,00 16,00
24 18,00 17,00 16,00 17,00 19,00 17,00 18,00 18,00
25 4,00 5,00 6,00 5,00 6,00 7,00 5,00 6,00
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Tabla 23
Grupo experimental pre y postest
Pre test experimental Post test experimental
Alumno Conceptual Procedimental Actitudinal Total Conceptual Procedimental Actitudinal Total
26 13,00 10,00 13,00 12,00 17,00 16,00 18,00 16,00
27 6,00 7,00 5,00 6,00 8,00 7,00 6,00 7,00
28 8,00 6,00 7,00 7,00 12,00 13,00 11,00 12,00
29 9,00 8,00 7,00 8,00 13,00 12,00 11,00 12,00
30 8,00 8,00 8,00 8,00 12,00 13,00 14,00 13,00
31 12,00 10,00 11,00 11,00 17,00 15,00 16,00 16,00
32 16,00 17,00 15,00 16,00 19,00 18,00 17,00 18,00
33 6,00 7,00 5,00 6,00 8,00 7,00 9,00 8,00
34 7,00 7,00 7,00 7,00 13,00 12,00 11,00 12,00
35 8,00 6,00 7,00 7,00 12,00 11,00 10,00 11,00
36 9,00 7,00 8,00 8,00 14,00 11,00 11,00 12,00
37 17,00 16,00 15,00 16,00 20,00 19,00 18,00 19,00
38 8,00 7,00 6,00 7,00 14,00 13,00 12,00 13,00
39 8,00 7,00 6,00 7,00 12,00 14,00 13,00 13,00
40 9,00 10,00 8,00 9,00 17,00 15,00 16,00 16,00
41 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 4,00
42 9,00 8,00 7,00 8,00 12,00 14,00 13,00 13,00
43 10,00 8,00 6,00 8,00 15,00 13,00 11,00 13,00
44 9,00 9,00 9,00 9,00 13,00 12,00 14,00 13,00
45 13,00 12,00 14,00 13,00 17,00 15,00 16,00 16,00
46 4,00 4,00 4,00 4,00 8,00 9,00 7,00 8,00
47 9,00 7,00 8,00 8,00 12,00 14,00 13,00 13,00
48 13,00 11,00 12,00 12,00 17,00 17,00 17,00 17,00
49 12,00 10,00 11,00 11,00 17,00 15,00 16,00 16,00
50 3,00 2,00 4,00 3,00 6,00 5,00 4,00 5,00
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Apéndice E, Evaluación de instrumentos por juicio de expertos




Informe de asesoŕıa de tesis
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Apéndice F, Informe de originalidad del Turnitin
Tesis 2019 Efrain CACERES URQUIZO
INFORME DE ORIGINALIDAD
19% 11% 2% 16%
INDICE DE SIMILITUD FUNTES DE INTERNET PUBLICACIONES TRABAJOS DEL ESTUDIANTE
FUENTES PRIMARIAS
repositorio.une.edu.pe1 Fuente de Internet 4%
repositorio.upch.edu.pe2 Fuente de Internet 4%
cybertesis.unmsm.edu.pe3 Fuente de Internet 3%
repositorio.pucp.edu.pe4 Fuente de Internet 2%
Submitted to Universidad Nacional de
Educacion Enrique Guzman y Valle5
Fuente de Internet
2%










La investigación fue realizada en
su totalidad en el programa LATEX, es el fruto de más de
5 largos años de trabajo, en las universidades de la UNI, UNMSM
y UNEEGV (Cantuta), conocido con el nombre de LATEX 2ε. Lo utilice en los
examenes, prácticas calificadas y dirigidas, monograf́ıas, trabajos y documentos. Se
ejecutó con el programa TeXMaker, también son usados los programas TeXstudio, LyX,
TeXniCenter, TeXworks, Overleaf, ShareLaTeX, TeXpen, Authorea, Papeeria y Gummi,
los temas fueron: Edición de textos con colores, cajas y estilos (tipos de tamaño, letra y
fuentes, códigos y versos), exportación de gráficos de Geogebra, tablas de Excel2Latex e
imagenes de Paint 3D, PNG, BMP y GIF, construcción de tablas giradas, coloreadas y
verticales, diseño de mapas conceptuales tipo arbol, circulares y modernas, modificación
de figuras Tikz en sus diveras modelos, edición de portadas conn minipage, diapositivas
Beamer con frame (conversión de LATEX), ı́ndices generales como tabla de contenidos,
ı́ndice de figuras y tablas, bibliograf́ıa Apa con Bibtex. LATEX es usado en el mundo en
la comunidad cient́ıfica en las áreas de matemática, f́ısica, informática e ingenieŕıas
de las ramas de sistemas, económicas y eléctricas. En la actualidad se viene
trabajando en el proyecto LATEX3 en un largo plazo desarrollando la ultima
versión del sistema de composición tipográfica LATEX, algunos informes
del proyecto se encuentran en Comprehensive TeX Archive Network
(CTAN). En el Perú si bien no se ha formalizado su uso, existen
comunidades, foros y grupos ocupados en su práctica y
difusión. El parecido con HTML hace que LATEX se
considere de “semi programación”. Hasta
la actualidad trabajo en la edición
de documentos en educación,
ciencias e ingenieŕıa.
FINAL
♥
